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D E L 
"Diario de !a JVIarína 
Habiendo acordaílo la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zuhieta y Teniente 
Bey, se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace saber 
que ios pianos aprobados y demás do-
cumentos, estarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MARINA hasta el 
día 15. del mes actmal á la disposición 
de las personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde las 2 
á las 5 de la tarde. 
La Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Bal i ino Balbín. 
TELEGBAIÍSJ0E EL CABLE 
SEBVICIO PARTICülAB 
DEL 
D I A R I O D C L r A M A R I N A 
D E H O Y 
Miadrid, Mayo 14. 
L O S NUEVOS DtBPIÜTADOS 
Efectuada en toda España la pro-
aLamacíón de Dipaitados á Cortes elec-
tos, sábese por datos oficiales obteni-
dos en el Ministerio de la Gobernación 
que el Congreso quedará definitiva-
mente constituido en la siguiente 
forma: liberales, 229; conservadores. 
106; repiibüicanos-socáalistes, 41; inte-
gristas, 9; carlistas, 7; regionalistas, 
7; independientes, 5. 
É L R EY A VíA LENíCIA 
Mañana domingo saldrá Don Alfon-
so para Valencia. 
R(( ) . \ Í E i R I A . D1E " S A N U S I D Í R - O " 
Organizanse con mucho entusiasmo 
las tradicionales fiestas de "San Isi-
dro," cuya duración no bajará de un 
mes. 
Î os beteles, fondas, casas de hués-
pedes y posadas están materialmente 
atestados de forasteros llegados para 
asistir á la romería. 
MEETIiXO (REPUBOIjOAlXO 
Con motivo del triunfo electoral ob-
tenido en Madrid por los republicanos, 
socialistas, éstos celebraron un mee-
ting que estuvo muy concurrido. 
No hubo desórdenes. 
A C T U A L I D A D E S 
Hay quien opina, y así nos lo dice 
en carta que acabamos de recibir, que 
E l Tiempo no tiene m'ás importancia 
que la que nosotros le damos. 
Puede ser; pero aun sospechando 
nosotros eso mismo seguíamos haciendo 
el reclamo á dicho periódico por dos 
razones; primera, porque nos parecía 
convenáente que 4nuestros lectores se 
convenciesen de que no todo el mon-
te es orégano en lo referente á la paz 
de los espíri tus; y segunda, porque así 
podríamos ver cuántos acudían al ban-
derín de enganche de la deshispaniza-
cdón. 
Ahora ya hemos logrado los dos ob-
jetos; ya están avisados nuestros lec-
tores y ya sabemos cuántos y quiénes 
son los deshispanizantes. 
Y todavía sabemos más, porque de 
discretos no pecan los de la campaña 
póstuma contra España ó los de ia ter-
cera guerra separatista: sabemos que 
ese deseo de hacer méritos para cuan-
do venga la tercera intervención que 
tan á las claras se ve en los americani-
zantes, se quiere disimular echando so-
bre nosotros la culpa de su actitud an-
tiespañola. 
Xosatras, según ellos, hemos domi-
nado y dirigido y explotado la situa-
ción liberal. Hemos* ido á España el 
año pasado con una misión especial 
del Gobierno espléndidamente retri-
buida. Y ahora mismo tenemos tanta 
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influencia en Palacáo como en los me-
jores tiempos de la dominación espa-
ñola. 
¿ Cómo habían de llevar todo eso con 
paciencia cubanos meritísimos, olvida-
dos v postergados á pesar de los ser-
vicios inapreciables por ellos presta-
dos á la revolución y al partido libe-
ral? 
Por eso, y no mis que por eso, han 
levantado la bandera de la iníransi-
gencáa española y la colocaron sobre el 
castillo roquero de sus odios seculares, 
para que todo el mundo la vea y vién-
dola tiemble. 
Eso dicen para explicar su extraña 
campaña. ¡Y hay quien los cree! 
Pero nosotros, que estamos en el se-
ereto, repetimos que sólo se trata de 
asegurar el pan de mañana, siquiera 
sea yankee. 
T respecto á nuestra influencia y al 
dinero con que se han premiado nues-
tros servicios, que cada uno crea lo que 
le acomode. Nosotros sólo diremos: 
¡Lástima no sea verdad tanta belle-
za! 
Y con esto y por una temporada, 
basta de reclamo de E l Tiempo, y pa-
semos á otra cosa. 
oir algo científico y no majaderías, co 
mo algunos que nosotros conocemos. 
SeUá muy científico, será muy pro-
gresivo, será muy moderno alarmar al 
público inculto con peligros como el 
del sueño, que ayer se daba por segu 
ro; pero nosotros, aunque viviésemos 
de la venta de este periódico en la ca 
lie nos guardaríamos mucho de cufiar 
la.s noticias disparatadas que el cable 
nos trasmite, por temor de causar gra 
i vísimos daños en la salud de las per 
sonas impresionables, pues no son po 
eos las neuróticos y sobre todo los his 
téricos que sufren trastornos serios en 
' sus naturalezas, merced á la explota 
ción periodística del suceso del día. 
E l Padre Gutiérrez Lanza sigue em-
peñado en tranquilizar á las gentes 
asustadizas en 3o referente al cometa. 
Y en cambio el de la Nota del Día 
hasta llama indiano al que no quiere 
asustarse como él. 
—En todo el mundo, dice, se ocu-
pan los sabios dol' 'célebre conféia y 
aquí hay indiano que pretende que 
yo me caUle. 
—Pero los sabios del mundo, señor 
mío, no padecen de histerismo, y si so 
ocupan del astro de la cola es para de-
Lo es sin duda alguna el presentado 
ayer en el Senado y por el cual se au-
toriza al Ejecutivo !*á contratar y ce 
cier, transfiriendo la propiedad de una 
sn.perficie de terreno equivalente á un 
kilómetro y medio cuadrado, entre los 
que el Estado posee inmediatos al des 
emboque del puente que se proyecta 
construir atravesando el canal de en 
Irada del puerto de la Haibana. Dicho 
terreno será para la construcción de 
lina barriada de edificios para obreros 
E l concesionario se obliga á donar al 
Estado, además de la propiedad del 
X-uente, edificios para- ayuntamiento 
escuela pública, cuarteles de 'bomberos 
y policía y hospital." 
Como se vé, el proyecto, en el fondo, 
es inmejorable, pues basta la construc-
ción del puente para qne todC el mun-
do advierta la bondad y conveniencia 
del negocio. Todo lo que sea dotar á 
la Habaaia de medios de comunicación 
es digno de estimulo y de apoyo, y na-
die ignora las ventajas que encerrar ía 
para todos los vecinos de esta capital 
el que se uniese á ésta, por medio de 
P á l i d a s , Ojerosas, Enflaquecidas y déb i l e s en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y ol Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
T ó n i c o Reconsti tuyente de insuperable valor , l iamado 
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un puente, á la parte opuesta de la ba-
hía. Mirando la cosa por este lado, es, 
pocsj de apetecer que se realice, que se 
lleve adelante. 
Pero es tal la desconfianza que rei-
na entre nosotros, es de ta l índole la 
•predisposición que se ha apoderado 
aquí de tedos los espíritus, hasta el 
punto de que la mayor parte de las 
gentes en cualquier proyecto del. Go-
bierno ó del Congreso no acierta á ver 
más que chivos," que ya nadie se 
atreve á formular francamente una 
iniciativa, ó un propósito, por ben"fi-
cioso y plausible que él sea, pues en 
seguida la suspicacia pregunta malicio-
samente :—¿ Qué será ello 1 ¿ En donde 
estará el *{intríngulis ' ' del negocio? 
¿ Cuál ó quienes serán las que se lleven 
en este enredo la mejor y más saneada 
parte del botín ? 
Y como la duda flota en el ambiente 
y nadie ó casi nadie crée en el desinte-
rés ajeno si no se 'le abona con al^o 
que sorprenda, cuando aüiora se quie-
re presentar una proposición de al,«ru-
na importancia con ánimo de que pros-
pere, -lo primero que se hace es ador-
narla con ofrecimientos ventajosísimos, 
con "bicocas" iguales ó parecidas á 
esas 'barriadas de casas para obreros, 
de edificios para escuelas, etc., etc., 
con que nos deslumhran ó pretenden 
deslumbrarnos los autores del proyec-
to de ley á que nos estamos refiriendo. 
Nosotros, por lo pronto, no creemos 
graxi cosa en esos gallardos ofrecimieu-
•tos, pero ello no impide que aplaud;i-
mos la idea fundamental, que es la 
oonetrucción del puente, pues éste ya 
es por sí solo una ventaja positiva, 
siempre y cuando se haga on condicio-
nes favorables para los intereses públi-
cos. Si esto último es lo que prevalece 
en el apunto desque tratamos, y así es 
de suponer dada la r^petabilidad de 
los firmantes que lo proponen, la opi-
nión pública se declarará en favor del 
mismo y no seremos nosotros cierta-
mente los últimos en patrocinarlo y 
•alentarlo. 
B A T U R R I L L O 
Discuten, un tanto acremente, 
Adr ián del Valle, redactor de " B t 
Tiempo," y Perueho Giralt, uno de 
rñds más queridos compañeras : preci- ' 
s á n e n t e el que ocupa ahora '"'La cáte-
dra vecina de ia m í a , " al decir de " E l 
Tiempo." 
Orítrcn dé la disputa: un ar t ículo 
ti tulado " L a ferocidad hispana." 
Autor del a r t ícu lo : Adl'iáu del Va-
ÍHe! " f a t a l á n . " 
Defensor del nombre español : Pe-
dro Oiralt . " e a t a l á n . " 
E l caso uo es nuevo: hay catalanes 
muy deA'otamente españoles, y rn mn-
guua región de^España hay ciudada-
nos menos ciofmplacidos de ser españo-
les, que en Cataluña. Fcrrer y Cambó 
son dos tipos clásicos, en su género . 
En literatura, y en 'ciencias, en el p R -
riodismo y las artes, hay tiarabién Va-
lles y Giralts. que también son tipos 
de diversidad de criterio, siempre 
honrado, en cuanto á los problemas y 
la historia, nacionales. 
Su pongo que la cesa no pasará d-e 
una controversia entre periodistas de-
centes. Pero, he, ahí que uo puede dar-
se mucha imiportancia á ciertas cosas, 
con perdón de " E l - T i e m p o " sea d i -
cho. ^En la hi span izar-ión y la ameri-
caniización andamos confundidos: aquí 
en el DIARIO. Rivero, Solís, Giralt, 
con Mario Muñoz. Aíondoza. yo, y á 
veces oon los Aramburo y los Varona; 
en " E l Tiempo," Oabrora, Cancio y 
Cast-eíllanios. con Valle. González, y 
cree qüib también Ortiz y Eui lópez. . .• 
Es lo que yo he dicho: la obra día les 
siglos no puodo ser destruida á iplacer 
de los más bellos i'ntcn'tos innovado-
res. , 
Cambiar el molde eompletamcntn., 
no 'habiendo substancia nueva sufi-
ciente, es un delirio. 
De 'Cienfuegos me escribe una lasti-
mosa c&rta â anciana Tomasa Liópez, 
hija de aquel malogrado libertador, 
tan cantado por los poetas y glorifica-
do por los oradores, que se llamó el 
general Narciso López. 
Y entre otras cosas me dice: * 
"Ruego á usted, señor Arambunt. 
interponga su influencia cerca del Pre-
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
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sideníe Gómez para qne reccwniende 
P\ Ooogreso que me fije una modesta 
j ensión para no morirme de hambre. 
A mi edad es muy triste v iv i r de la in-
< icrta earidad pública, y es .un sonro-
jo pai*a l a patria, que mendigue d« 
quilíos.vagabundos se los lleven, dc-
'ben destinarse millares de textos, su-
elos, medio deteriora/dos, que se pu-
dren en ios almacenes. Así—Jae di<?ho 
mu-chas veces—el libro se lee, muchos 
conocimientos elementales son adqui-
i uerta en puerta la hija de uno de los I ridos por los padres y las madres, y se 
már t i res más ilustres de nuestras gue- ¡ contrihuye á c iv i l imr á este pueblo 
que j amás compra un libro porque no 
már t i res 
rtee de independencia. 
A numerosas viudas ó huérfanos de 
héroes, se les ha concedido una pen-
sión v á mí no, no obstante haber d i r i 
Secretario del ramo señor Martín 
Morúa Delgado y consignar en el acta 
la pena conque la Corporación se ha 
enterado de tan sensible pérdida. 
Teivero.—Aprobar por mayoría el 
voto particular presentado por Jos 'se-¡ : 00"lei cometa 
ñores Cabrera,. Freixas y Bruzón a l ' 
dictamen de la Sección de Industria T 
ALARMA INFUNDADA 
Aunque algunos sabios hayan di-
cho y sigan diciendo que puede haber 
alguna cosa del 1S al 20, con raoti-
no tengan cuidado, 
nada pasará, ni aún lo del aletarg^t-
miento por breves instantes, ¡nada 
tiene costumbre de leer. 
Se ha botado sin piedad el dinero de 
Cuba. En cualquier Junta de Eduíca-
on jos expedientes promovidos por el; ̂  ^ provist0i y to.do ]() ;v i l a rá 
señor Basilio Zarrasqueta para apro-
| vechar dos saltos de agua en el río Ma-
jyabeque para usos industriales y el 
i i d¿ ' i n s t anc i a s en ese sentido y haber ción hay textos inútiles por valor de i Womovido por el señor Andrés Gómez 
obtenido del general Gómez la prome- I miles de duras. Y después de haber i aprovechar dichos saltos de agua 
sa do a.mpararme. | cometido el abuso de comprar milla-1 cn el VTCV™ «on destino a nbaste-
i No cree usted, señor Aramburiu, i res de textos sin aplicación, para pro-
que ser ía honrar la. memoria del ge- teger á editores afortunadlos, es una 
neral valiente que pagó con su vida en verdadera indignidad tenerlos ahí . 
él patíbulo d delito de amar la .liber-
tad de Cuba, dar á su anciana hija, lo 
que fácilmente se concede á herederas 
de coroneles 6 generales apenas cono-
cidos en la historia de nuestro país, 
porque murieron apenas levantados 
en armas!" 
Y fiando, la iafeliz, en una influen-
cia que no tengo ni pugno por tener, 
espera el éxito. 
Contrario soy de ese sistema de pen-
siones vitalicias, que está haciendo de 
nuestro Tesoro una Casa de socorros; 
partidario soy de una insti tueión 
piadosa, de un gran asilo, don-de el 
Estado recogiera y amparara á los 
huérfano® y las viudas de los patrio-
tas. GPero, lo que dice Tomasa López, 
es veaxiiad; ¿en cuáles brillantes he-
chos de armas figuraron algunos in-
jnortales de ahora, y dónde está la 
sinceridad' del amor á la memoria de 
Xarciso López, cuando su h i j a t o mue-
re de hambre? 
Recomiendo este asunto á " R l Ve-
terano." que es un periódico realmen-
te devoto de las glorias revoluciona-
rias. 
'Feflicito á Mario García Kohly por 
su ú l t ima Circular. Es preciso, sí, que 
la alta dirección técnica de la ense-
ñanza primaria esté en mamos de la 
«Ita personalidad á quien el Jefe del 
Estado designa, por más competente 
•entre sus amigos políticos, para en-
cauzar el más trascendental de los 
proiblemas sociales. 
E l Secretario del "Ramo., en quien se-
cón densan las facultades anteriormen-
te conferidas al Superintendente Ge-
neral y al Comisionado de Escuelas, 
necesariamente es un doctor; sus 
«uxil iares en provincias suelen no ser 
ni siquiera maestros de Escuelas Nor-
males ; en aquél se reconoce competen-
cia para d i r ig i r la Segunda Enseñan-
za y la Universitaria: luego debe te-
nerla sobrada para guiar la de prime-
ras ledras. Y, fwíbrc todo, hay que uni-
formar procedimientos y seleccionar y 
conservar métodos. 
Dejar á los técnicos de cada provin-
cia, muchos de los cuales no hab ían 
probado antes de ahora su sapiencia, 
la facultad de premiar, 'Castigar, d i r i -
gir y resolver, con los seis criterios 
distintos de los seis iSuperintendentes, 
equivaldr ía á estoblecer una anárqui-
ca repúbl ica docente. Y es ese un1 ser-
vicio nacional, que debe realizarse uni. 
forme y armónicamente, bajo una d i -
reción central. 
• • 
También ha aconsejado García Koh-
l y a'! Presidente, que interese del Con-
.ereso autodMzación para repartir en-
tre fuerzas armadas y establecimien-
tos de corrección, millares de libros 
.hafinados y entregados á la polilla, 
¿que han sido retirados del uso de las 
esxmelas. 
'Veinte veces he suplioado esa me-
fikí^. en bien de la general cultura. Y 
no sóJo á esos fines, á regalarlos, á t i -
jar los en el arroyo para que los chi-
cirrinconadofi, dcbicndv> volverlos al 
pueblo que los pagó. 
Los señores Inspectores de material 
no se atreven á dar de baja esos l i -
bros,- si no 'han de ver que los queman 
ó destruyen. ¡ Que no los aproveche na-
die, que no los lea nadie, que no 
aprenda nadie, que ya somos bastante 
.-•a bios en Cuba! Y como por faltarles 
dos hojas, ó estar sucia la cubierta, no 
se han de entregar a l fuego objetos 
todavía útiles, e'l Estado tiene cente-
nares de miles de volúmenes, acapara-
dos, retirados de la circulación, roba-
dos á la cultura popular, como si no 
hubiera sido el pueblo quien los pagó 
para f-nriquecimiento de editores y 
sus compadres. 
Lo que García Kohly, que es un pa-
t r i o t a y un intelectual, detbe aconsejar 
al Presidente, es simplemente un De-
creto que d iga : 
''Befcirados del servicio, por inúti-
les. lo« textos primarios tales y tales, 
adquiridos durante la primera Inter-
vención, serán 'dados de iba ja en las 
cuentas ded Departamento, y arroja-
dos sin más oeremonia en la vía públi-
ca, como medida favorable á la educa-
ción de las clases humildes que no 
pueden adquirirlos en las l ibrerías y 
que tienen mucha necesidad de apren-
der." 
Y cuando Gómez decrete, veremos 
qué Congreso se atreve á hacerle car-
gos (por medida tan 'humanitaria y ci-
vilizadora. 
JOAQUIN N. ARAMBURIT. 
si 
compran las pulseras de plata dorada 
eon el dije Billiken, que vende la más 
popular de las jugueter ías . " E l Bos-
que de Bolonia," Obispo 74. 
Billiken todo lo puede; evita penas, 
.evita desgracias, males de oio, da i cimiento de agua a l a villa de Guiñes,; " . .— i J i Z, ^ • , a 
leu el sentido de que se declare la pre- fehcíldad- ^ g m y contento 
ferencia á la solicitud del ^wvW *QT^ ^ 
mez Mena y que en atención á io d is - ÍPues teiier *} Bl l l lken. (-Quieren 
puesto en el artículo 171 de la Ley de ' ^arse pronto. ] nes compren a pul . 
\gua v en la Municipal vigentes, se ^ ^ Bühken; ¿lotería? pasar el bille-
de un plazo á dicho señor para que te por el pie á Billiken. y tendrán lo-
presente el reglamento y concierto con *ena 
el Ayuntamiento de Güines para pres- j 
tar el servicio de abastecimiento de | 
agua solicitado, en cuyo caso se le con-
cederá la correspondiente concesión. 
Cuarto.—Quedar enterada del esta-
do resumen de las reses beneficiados i 
en el último semestre y que se han en-
viado copias á los Alcaldes Municipa-j 
les de la Provincia y á los miemhbrosi 
de la Junta. 
sobee m m i k m u 
TTI 
En interés de la morid pública y del 
buen espíri tu de las, leyes está la re-
forma del art ículo .11 de la Constitu-
ción, en cuanto prohibe á los funcio-
Quinto.—Aprobar el informe emiti-j «arios de la justicia penetrar, bajo 
do por la Sección de Comercio, en sen-!ningún pretexto, sin permiso del due-
tido favorable en el expediente promo-jño ó en drfocto sin mandamiento es-
vido por el señor Rafael Gastón á ¡ crito del juez, en el domicilio de los 
nombre de The Isle of Pines Steamship: ciudadanos de la República, propicio, 
Co., para construir un muelle y alma-j por lo demás, al refugio seguro de los 
cén en el puerto de Nueva Gerona, en i criminales que son ó pueden ser per-
Isla de Pinos. seguidos de cerca por la fuerza ar-
Sexto,—Aprobar asimismo el z'nfor- mada. 
me suministrado por la comisión espe-j Ahora bien, una pareja de la guar-
cial compuesta de los señores Theye, día rural , prestando en despoblado el 
EN PRECIO MODICO 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina, á Reina. 
Está compuesta de sola, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
Junta ProYíncial deA^ricültnra, 
Indnstría y Comercio 
A las tres'de -la tarde de ayer cele-
bró sesión esa Corporación eü el des- ¡ 
pacho del señor Gobernador de la Pro-1 
váncia. bajo la Presidencia de dicha! 
Autoridad y con asistencia de los se-| 
ñores don José Bruzón, Presidente de i 
la Junta por sustitución reglamenta-1 
ria, y los vocales don Raimundo' 
Cabrera, don Joaquín de Freixas, | 
don Elias Miró, don Carlas Theye, don 
Gabriel Carranza, Francisco Etchego-
yen, don Manuel de Ajur ia y don Ma-i 
nuel Corroalles: actuando de secreta-! 
r io el que lo es de la Corporación inge-! 
niero agrónomo, don Nicomedes P. de' 
Adán. Excusaron su asistencia ôs se-i 
ñores La Guardia, Espinosa y Plá . I 
Jx)s acuerdos tomados fueron: 
Primero.—Aprobar el acta de la se- i 
sión anterior. 
Segundo.—Quedar enterada de la 
comisión nombrada por el señor Pre-
sidente para asistir al entierro del ex-
servicio peculiar del instituto, aunque 
otra cosa entiendan algunos juriscon-
sultos tropicales, representa la auto-
ridad absoluta de la nación y tiene el 
deber de desempeñar papel de t r ibu-
nal supremo, siquiera sea por breves 
horas, para calificar de culpables ó 
inocentes,—obrando luego en lógica 
apre-
hendidos ó detenidos como presuntos 
autores de faltas ó delitos. 
Y si la guardia rural representa en 
la Biblioteca de la Junta y de las pu 
blicaciones liltimamente recibidas con 
destino á la misma. 
Corroalles y Adón sobre el proyecto 
de estatuto para la formación ctai pla-
no agrícola de la Provincia remitido á 
informe de la Junta por el Consejo 
Provincial. 
.Séptimo.—Nombrar en comisión á 
los señores Theye, Ajur ia , Carranza, 
Miró y Etchegoyen, para felicitar al 
señor Francisco de P. Machado por su consecuencia,—á los i 
exaltación al cargo de Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Octavo.—Quedar enterada de las 
autoridad absoluta de toda la Repú-
blica, aunque sólo sea como símbolo; 
entendemos que no sería descabellado, 
ni mucho menos, ante esta considera-
ción filosófica, facultarle la entrada 
en cualquiera morada de aquel ciuda-
dano que, y sólo en este caso, cobi-
jando á un criminal visto y perseguido 
á corta ó larga distancia, se negara 
ñ que los perseccuidores del delito pe-
netraran en ella, excitando con seme-
jante negativa la prisión inmediata 
del delincuente y la acción saludable 
de los tribunales de justeia. 
Es preciso ser muy republicano ro-
jo, más aún, muy anarquista de ac-
ción ó muy liberal de usanza de cier-
tas cabezas de chorlitos, para, en pre-
seucia de los ejemplos expuestos, sus-
tentar la peregrina teoría de que la 
inviolabilidad del domicilio debe ser 
intangible y sagrada en todos los ex-
tremas y circunstancias de la vida na-
D O S C A S O S 
Por ver el cometa de Halley una se. 
ño ra se quedó sin habla. 
POP tomar el licor de berro, un ca-
ballero se quedó sin catarro. 
Resumen: el cometa es malo y el l i -
cor de berro es bueno. 
Gfliiílfi Eisciífl flel 
l o i i i G i á M s E B j f 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de este Comité, se con-
voca á las Corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la cfpnal, 
suscripción iniciada para erigir unj Casi nos atreveríamos á asegurar 
monumento que perpetúe la nu-moria j que la mayoría de los cerebros bien 
del General Vara de Rey, á Junta Ge-1 organizados que ahora están en fren-
neral que tendrá lugar en el Salón de! te de nosotros en la materia debatida 
sesiones del Casino Español, el jueves y en favor de los fueros de la invio-
próximo, 19 de los corrientes, á las ] labilidad del domicilio, si estudiaran 
ocho y media de la noche, con el fin1 
de acordar, definitivamente, el punto I 
donde ha de ser erigido el mencionado i 
monumento. 
La Junta General, será constituida i 
sea cualquiera el número de concu-j 
rrentes, adoptándose los acuerdos porj 
mayoría de votos entre los donantes! 
que asistan á la reunión. 
Habana, 13 de Mayo de 1910. 
Hf. Santciro. 
el punto con serenidad de juicio, á la 
luz radiante de " l a lógica distributi-
va." volverían sobre sus pasos, dispo-
niendo que. contra los fueros do la in-
violabilidad del domicilio, producto 
de las conquistas del derecho moder-
no, pero no del derecho verdadera-
mente natural, convertido en escudo 
accidental de malhechores, debe estar 
el derecho imperecedero del allana-
miento de morada, elevado^ la alcur-
nia de credo jurídico e^ la esfera de 
nuestra, legislación. 
Y va en posesión del flamante dere-
cho que nos ocupa, al instituto de la 
guardia rural deberían de ampüárse-
ío sus atribuciones más aún, en otro 
orden de ideas, pues á veces da grima 
presenciar el modo eon que aguantan 
imperturbables los improperios de po-
líticos cínicos, de votantes y borra-
chos y de "ciudadanos libres," esos 
pacientes y sufridos representantes 
de la autoridad que prestan servicio 
en algunos lugares alborotados, con 
la confiigna previa, asaz "democrá t i -
ca," de imitar fielmente al santo Job, 
salvo los casos en que sobre sus cos-
tillas lluevan palos y pedradas, en 
cuyos " c r í t i c o s " momentos les está 
permitido defenderse de la manera 
más "republicana" posible. 
Este es un mal enorme, que los más 
rudimentarios principios de equidad 
cristiana exigen reparar. N i aun en 
el clásico país del choteo está bien 
convertir en instrumentos de chacota á 
los individuos constituidos en autori-
dad, máxime 'cuando de su parte ellos 
ponen todos sus empeños para salir ai-
rosos en su cometido. Ver en los 
agentes de la autoridad un factor 
siempre dispuesto á sacarnos de cier-
tos peligros y tratarlos en harmonía 
de nuestros pensamientos, será en to-
do tiempo doctrina de personas sensa-
tas. 
Y en justa correspondencia de mé-
todos, el individuo de la guardia ru-
ra l deberá ser como prescribe otro re-
glamento desterrado de la Isla, pru-
dente sin debilidad en los momentos 
oportunos; firme sin violencia, cuan-
do de la violencia á su vez ha sido 
objeto; político y cortés sin bajeza, en 
presencia de propios y ex t raños ; te-
mido solamente de los malhechores; 
apreciado de los buenos y ajeno á toda 
responsabilidad cuando ha cumplido 
fielmente las órdenes de sus jefes, los 
preceptos reglamentarios y los debe-
res que impone la moral universal an-
terior y superior á todas las reglas 
escritas. Además, aseado, circuns-
pecto, diligente, propicio, servicial, 
todo lo que el hombre correcto y en-
tendido desarrolla en el trato social 
para ganarse en buena l i d el aprecio 
del mundo entero, y que en muchas 
partes dimana de la fuerza de volun-
tad ó de la disciplina volitiva de cada 
uno, debe ponerlo en prác t ica quien 
vista el honroso uniforme y quiera 
dar lustre al cuerpo de tan benemérita 
institución. 
Otras de las cualidades más esen-
ciales del verdadero militar es el im-
perio de la disciplina, ya, afortuna-
damente, no tan relajada en las filas 
del ejército cubano como lo era no ha 
mucho tiempo, sin duda, por las remi-
niscencias democráticas que los indi-
viduos subalternos aportaron á la 
sazón en su republicano cerebro. La 
disciplina es al Ejérci to Permanente 
y más aún á la guardia rural , insti-
tuto cívico-militar, (por lo mismo 
que se halla muy fraccionado en dife-
rentes puntos, sin más jefes que un 
simple ca)bo á quien obedecer ) lo que 
la savia es á la planta, lo que el color 
al cuerpo animado, lo que el culto á la 
religión. 
Lo peor que á un jefe le puede 
acontecer en filas, desde cierto punto 
de vista, es el no saber colocarse en 
la óíbi ta disciplinaria en qne ¿ i 
girar las categorías militares en 
sencia de sus subordinados, DO^6' 
los malos ejemplos de arriba c i m ! j * 
se extienden como reguero do ¿ t ? * 
ra en las regiones inferiores. Y \ • 
fe y unos soldados sin disciplina ^ 
subordinación adecuadas, son " 
excelentes factores uniformados 
engañar al pueblo y cobrar ininn*^ 
monte el sueldo del Estado. 
Bien entendido que la suborl" 
ción y disciplina del Ejército 
arraigan por la tiesura ó despoti '10 
usados contra el soldado invariJhr 
mente, sino por todo lo contrario T 
equidad en la distribución de sá • 
cios, la justicia en los premios y ^ 
tigos individuales, el acierto y ]a u88* 
na fe de las órdenes dictadas, la ^ 
bilidad en el trato con sus inferior 
sin descender á la familiaridad ZXILT* 
rada y sobre todo el alto eoneente 
permanente de las armas qu,. ia ?> 
blica puso en sus manos, son elenW 
tos eficacísimos para la consolidaeifi' 
de una buena disciplina en las insth? 
clones armadas. 
Siendo esto así. en el cuerpo de 1 
guardia rural, que va á la cabeza ' t 
los institutos de la República en rn 
teria de prestigio, de respetabilidad y 
de provecho público; que ]¡Pva cn í 
la mejor ejecutoria de las finalidades 
gubernamentales: que propende con 
sus inapreciables funciones al afianza 
miento y á ' la prosperidad de !:>s i|V.' 
reses comunes, que aspira por espí¿ 
tu de cuerpo á bri l lar en el cénit de 
la Patria como astro de primera mac 
nitud y que. sin duda mrigtina, so ti^ 
ne ya ganada la estimación del pueblo 
decente y honrado; en el cuerpo de la 
guardia rural, repetimos, debo extr¿ 
marse por todos los jefes la nota de 
la subordinación más ciega y de la 
más severa disciplina, si es qüe no ha 
de malograrse el deseo público de ver 
en Cuba una colectividad adscripta al 
Dios Marte, capaz de ser el sosten de 
las instituciones patrias, el amparo v 
protección de las haciendas y ridas 
de todos los ciudadanos y la garantía 
más sólida del cumplimiento de todas 
las leyes. 
PEDTIO CHECA. 
N E C R O L O G I A . 
Han falleeklo: 
En Matanzas, el antiguo corredor 
de comercio don Luis Blanco y Her-
mosa. 
En iSancti Spíri tus, don Riamóo Fe-
rrer y Xavarrete. 
En 'Camagüey, don Enrique Milla 
Agüero. 
En Morón, la señora Valentina Bra-
vo y Ley va. 
S e d a C r u d a 
CHINA 
Iva gran noticia vamos á dar á iui«r-
•tras lectoras. Noticia interesantísima 
para todas las damas. Y es esta: 
" L a Opera," ilia popular casa de (ra-
l i ano y San Miguel, acaba de recibir 
directa mente una ¡buena cantidad M 
seda cruda china y está vendiendo Ú 
pieza con diez y seis varas y media, 
de tres cuartos de ancho, á siete pe-
sos plata. 
¿Verdad que es interesante la noti-
cia? 
á&eun lo qu-e debe 'hacerse -es api'f-
f.urarse. ,¡io sea que vaya á acabarse, 
porque lo que es esta ganga no 'hay 
una sola dama que deje de aprove-
charla en seguida. 
¿1453 1-U 
A L O S V I A J E R O 
Espléndido y vanado surtido de 
efectos para viaje, ha recitíido 
I O U E L i 
{ Fíjese en la casa de la acera impar. 
| La verá cerrada. Pronto se abrirá. 
8 
^ B« r 1 QÍW^^O*!^08 c o n remacl»e8 Ae m e t a l , p'Arn b o d e g a y c a n i a r o t e , de 8 0 á 4 4 p u l g a d a s , 
desde SO-SO a J & 5 3 - 0 0 . B a ú l e s - e s c a p a r a t e s , en los que n o se a r r u g a l a r o p a . B a ú l e s de m i m b r e 
y suela, e n v a n a s fo rmas y t a m a ñ o s . » ^ 
M a l e t a s fue l l e , a l emanas , I rancesas y a m e r i c a n a s , desde $ 2 1 - 2 0 á $ 4 7 - 1 0 . 
M a l e t a s aplas tabas , desde « 1-50 a 9 3 1 - 8 0 . 
Precios sin Gonipetencia. LA M A M ' , O i á y G l M - J . M a l F S i . 
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Pero 60 DÍAS de PLACER para el pue-
blo de la Habana. 
No se impacienten. Sólo faltan pocos 
días. 
L E F O N O 1 2 5 8 
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I Lf l N[flS I / A P O R T f i N T E D E L M U N D O O B S E R V A D O S A L MINUTO 
O t a r a 
Collares con brillan" 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco 
Cigarreras y fosferas 
de oro v plata 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj. 
para señoras y caballe-
r T «y y * w w w 
Los tres pulseras 
P u l s e r a de oro l ino , e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
Longines estra-plancs, en 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo 
acero, plata, plata níe-
es Longines p a r a s e ñ o r a s le y oro, para caballeros. 
Cajas con t r i l l a n t e s -
Cajas con esmaltes ñ -Admirables cajas con es-
nos y de capricho - - -
S0ETIJ4 RELOJ 
ralatoo canricln 
maltes, muy finos - - Cajas de oro mate- - -
( a 
- - TELEFONO 6 0 2 -
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DIABIO D E L A MARINA.—Edicióa de la t a rde . -Maro 14 de 1910. 
E l C o m e t a 
Esta madrugada, de tres y media á 
cuatro, el cometa <Je H a l k y estaba es-
pléndido y hermoso como nunca. Es 
tan grande como el de 1882. aunque 
menos brillante. La cola tiene ya 40 
grados, casi un cuarto de la bóveda 
celeste. 
La distancia á la Tierra era ayer 
do unos ó0 millones de k i lómetros ; 
hoy está á 4:̂  millones. El fáleulo 
arroja una longitud efectiva de 27 mi-
llones de kilómetros. La cola, pues, 
envolverá la Tierra. 
Pero repetimos que esto no^ causa-
rá daño alguno. Los sabios más com-
petentes tienen la seguridad absoluta 
do ello. Las colas de los cometas son 
inofensivas. 
E l núcleo del cometa de Halley pre-
jcpnta la forma de una V, con la rama 
derecha más larga que la izquierda. 
Mañnna. si el cielo está claro, se 
vorá el cometa aún más grande. 
D e s p e d i d a 
A bordo del correo fraucés " L a 
Champagne," que saldrá mañana de 
este puerto, m a r c h a r á á Europa nues-
tro querido amigo don Armando Ban-
ces Conde, acreditado (banquero de 
csta plaza. 
'Con ta l motivo esítuvo hoy á des-
pedirse de nosotros, visita que le 
agradecemos por lo mucho que en es-
ta casa se le aprecia y distingue. 
El señor iBances (Conde embarcará 
por el muelle de Caballería á las dos 
y jiicdia de la tarde, á donde acudirán 
los numerosos amigos que desean 
darlo un abrazo de despedida. 
Lleve un viaje felicísimo el muy 
qucrM'o viajero. 
Tomando Precaociones 
En algunas poblaciones de Europa, 
particularmente en Turín, se ha ago-
tiado el oxígemo en las farmacias y 
droguer ías , porque eil vecindario ha 
hecho igrandes compras-, á fin de colo-
carlo en las habitaciones y prevenir-
se contra los peligros del ¡hidrógeno 
durante las horas que dure el piso del 
cometa. 
En América, partiaularmente en 
Cuba, las familias adoptan también 
precauciones y Ihan hecho .nutrido aco-
• <¡ÁO de -chocolate tipo francés de la es-
t r e l l a , el que tomado á 'todo pasto nos 
h a r á inmunes contra todos los come-
tas conocidos y por conocer. 
El señor García Velez 
En el hermoso trassat lánt ico fran-
cés " L a Champagne." embarcará nm-
f-ana con rumibo á España el Ministro 
(ie Cuba en Madrid, don Justo García 
Vélcz, á quien acompaña su joven y 
bella esposa 'Margarita Reyneri. 
Kn la visita de despedida con que 
•nos, honró esía mañana el señor Gar-
cwi Velez, deseamos á los distinguidos 
viajera? una travesía felicísima y al 
lluevo Ministro cubano en la Corte es-
pañola todo género de aciertos en su 
gestión diplomát ica . 
lambarearán á las tres de la tarde, 
por el muelle de Caballería. 
^H^i 
E E 
m a r g e l í n o m m r m E Z 
M U R A L L A 2 7 " A l t o s . 
Constantemente surtido de joyer ía 
fina de brillantes: joyer ía corriente 
sin brillantes. 
Relojes suizos finos de precisión: 
marcas de propiedad. Galicia, Oova-
donfifa, con los escudos de estas regio-
nes: Caballo de Batalla, fino, plano, 
( ! Lrante, A. B. C. reloj de precisión, 
cíase extra, fabricadas todas por l a 
fábrica m á s antigua de Suiza, funda-
da en 1770. 
Grandes partidasfde relojes autén-
ticoa Roskopf fabricados por el único 
hijo del difundo Roskopf F . E . Ros-
kopf patente tamaños chicos, Muralla 
27 (altos.) " 
p o s u i o n c i i u 
' P A U A G I ® 
Consejo de Secretarios 
A ta hora de entrar en prensa este 
número, queda¡ba reunido con el señor 
Presidente de la República, el Consejo 
de SecTctarios, cuyos acuerdos publi-
caremos en la próx ima edición. 
Exentas de inspección 
A adiendo á lo solicitado por los 
señores representantes do las Compa-
|V>rroviarias, el señor Presidente 
de la República por Decreto de hoy, 
ba resuelto que dichas Compañías 
queden exénübas do la inspección or-
denwda en el Decreto número 1,123 
i 25 : > Octubre de 1909. mientras se 
: »nt.ro en vigor la Ley especial qu i 
rá^e ;'t las citadas "Compañías de fe* 
rr learrrles. 
Gestionea 
V.' Ak-alde Municipal de Pinar del 
Tv:.» seaoj1 Porta, ha llegado á la Ha-
ba mi, con o'bjeto de gestionar cerca 
éel Jefe dc4 Estado y demás autorida-
- que en tiendan en el asunto, el es-
tjvbíeckmento en h. capital de Vuelta 
AJbajo de la Granja ^Vgrícola manda-
c!:;, establecer en dicha región. 
Dicha autoridad basa sus gestiones 
en tal sentido, teniendo en cuenta 
la mayor facilidad de comunicaciones 
q i tiene didha población, las cuales 
han de proporcionar grandes venta-
jas al desenvolvimiento de dicha 
Granja:. 
A l objeto de su instailación, el señor 
Portas, nos manifestó el propósito 
existente entre algunos dueños de te-
rrenos apropiados de donar gratuita-
mente los que se necesiten. 
Interrogado por nosotros acerca df) 
la si tuación política, dicho señor nos 
autorizó para que hiciéramos •constar 
que en su región reina la tranquilidad 
más completa. 
En cuanto á la clase de color, ter-
minó diciendo el señor Portas, puedo 
asegurar que si bien se han eonstitii'-
do con fines políticos, al bkeerip no 
les ha guiado aspiración malsana, ten. 
dente á la desmembración de la Re-
pública. 
A despedirse 
E l A'díministrador General de los 
t ranvías eléctricos de esta capital, Si--
ñor Pranck Steinhart. que embarc-ó 
hoy para los Estados Unidos á bordo 
del vapor americano "Ol ive t te , " es-
tuvo á despedirse del señor Presiden-
te de la Repfúlblica. 
El viaje del citado señor tiene por 
principal ohjeto concurrir á una junta 
de aceionistas de la Empresa que se 
celebrará á fines de mes. 
Ley Sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por el 
Congreso, concediendo un crédito de 
$26.052-64 para atenciones de la iSe-
c ie tar ía de Estado. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Crimen 
E l Gobernador de Pinar del Río, ha 
comunicado á la Secretar ía de Gober-
nación, que en la noche del día 12, 
fué muerta en Viñales por un disparo 
de arma de fuego. Leónides Cruz. 
E l autor del crimen fué el penado 
Catalino Roda. 
Tentativa de sukddio 
Dicha autoridad da cuenta al mis-
mo departamento, que en ConsolaNÓn 
del Sur t r a t ó de suicidarse la vecina 
de aquella vi l la Lucrecia Delgado, 
quien con tal objeto ingirió uftrta 
cantidad de polvos mercuriales. 
Menor muerto 
El Gobernador de Matanzas ha da-
do cuenta igualmente á la Secretaría 
ya citada, de haber sido encontrado 
muerto en terrenos del ingenio " A l a -
va . " á doce kilómetros de Banagüises, 
el menor de la raza blanca Manuel 
Caridad ^liranda. quien horas antes 
había desaparecido de su domicilio. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E M D A 
E l "Hatuey" 
Se ha dispuesto que el guardacostas 
' ;Hatuey" salga para los astilleros del 
Maine, á sufrir reparaciones. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Investiga ción 
Los comisionados nombrados ñor la 
Secre tar ía da Justicia para la inves-
tigación de las irregularidades que 
pudieran haberse cometido en la ex-
pedición de boletas de pasaje'S y co-
bro de derechos en los Registros Civi-
les, han llevado ya á cabo la de los 
Juzgados Municipales de Pinar del 
Río, San Luis (de Pinar del Río1). San 
Juan y Mart ínez y Guanc. habiendo 
salido para Mantua en el día de ayer. 
Por las actas que so van recibiendo, 
se evidencia la escrupulosidad con que 
proceden los delegados v los beneficio-
sos resultados que ha de producir es-
ta visita, pues á más de los errores ú 
otras faltas que se corregirán, contie-
nen las actas datos, antecedentes y 
noticias que serán muy útiles para el 
conocimiento que debe tener esta Se-
cretar ía de todo lo que se relacione 
con estos particulares. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Multas 
E l señor Secretarrio de A-grieulínra. 
Comercio y Trabajo, ha resuelto remi, 
t i r al Juagado de Instrucción de Gua-
najay para el esclarecimiento de los 
hecíhos, una denuncia formulada eóñ-
t ra el AlcaMe del barrio de Había 
Honda (Cabanas) por el señor Vicen-
te Cagijal, por multas impuestas en 
el Registro Pecuario. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se expiden las siguientes gu ía s : 
'Al señor Jorge Valdés, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
' ' L a G ü i r a . " en el término de Conso-
lació-u del Xorte. 
A l señor José Portoearrero y de la 
Vega, para un aprovechamiento fores. 
tal en l a finca "1^an Luís del Rosario" 
y "San Juan de Dios" (a) '*¡Las Con-
gojas de Cruzmán," en el termino de 
Sagú* la Grande. 
Títulos de ganado 
Se han concedido titules para seña-
lar sus ganados á los señores Fran-
cisco Miranda, Antonio Puente, Ra tV l 
Rodrgufv, Ramón Véiááqttez, Juan 
C. "Capolf. [upceueío Cabrera. Pedro 
Galindo, IsabH R'dr ígn^z, Wencesl-M 
García, Ruperto Rointrn<-*z. Fernando 
Rodríguez, Gabriel Mooteagudo. José 
M. Castro. J u a n Ramírez, Eleutevio 
Céspedes, José de la Roga, Franeisi'o 
González. José . Aeosta. Francisco 
Arias, Andrés Miranda y Juan 11. Te. 
legrino. 
Marcas negadas 
Se han negado las marcas solicita-
das por Juan Alfonso, Joaquín Carva-
ja l . José Mosquera, Jortr*3 Calvar. 
Juan A. Pérez, Joaquín Pal PrayaéVe, 
Joaqu ín FVientes, Celedonio Jiménez 
Domingo Mart ín. Gerardo Carvajal 
J w é Era García é Inocencio Jiménez. 
Marcas concedidas 
Se han concedido las marcas solici-
tados por Bernardo Bermúdez. Jos-j 
Triana,- Bernabé Rodríguez. Basilio 
Mestos, FVancisco Méndez, Gavino Ro-
dríguez. Hermenegildo Fernández y 
Juan Bem'tcz. 
Marcas de ganado 
Se han eoneedido las marcas de ga-
nado solicitadas por Santiago Pane-
qíic, Agustín Aeosta. Manuel Macha-
do. Manuel Sánchez. Paulino Román, 
Manuel García, Diego Hernández. 
Juan González. Joaquín Paneque, 
Adolfo Romero. Pedro Planohe. Anto-
r io Batista. Manuel Vivar. Pablo Ri-
-.as, José Pérez. Fermín Hnaris. Ma-
ría Pérez. Pío Suárez, Celestino Gutié-
rrez, Juan F. Mesa. Basilio Amat, 
Juan M . Mart ínez y Manuel Pon ce. 
S B C R E T A R I A 
D & O B R A S P U S M C A S 
Para Santo Domingo 
Se ha dispuesto que el señor Pedro 
Buzzi. Jefe del Laboratorio, salga in-
mediatamente para Santo Domingo, 
con ohjeto de estudiar las eorrientes 
subter ráneas que han. de utilizarse en 
la construcción del acueducto de aque-
lla población. 
Designación 
E l ingeniero don Oscar Bacot ha 
sido designado para que proceda á la 
recepeión de lais obras del acueducto 
'de Melena del Sur. • 
Las calles de Remedios 
Habiéndose acordado la continua-
ción de los trabajos en las calles de la 
riudad de Remedios, se ha pedido á la 
Jefatura -di" Santa Clara que io haga 
presente al f'cntratistH de los mismo». 
En el Vedado 
A l señor Manuel Varona, Presiden-
te de la '4 Asociación de Propietarios, 
Industriiales y Vecinos del Vedado y 
Medina." que lo había interesado, se 
le ha comunicado haberse acordado 
que la sección transversal de la calle 
S11. del Vedado tenga Tas siguientes 
dimensiones, á cada lado: 1.67 metro 
para acera, 1 metro para césped y 20 
centímetros para conten, ciuedando un 
espacio libre de 10.26 metros para el 
afirmado de la calle. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto re-
dactado por la Jefatura de Camagüey 
paradla construoción de 1,500 metros 
lineales de carretera entre la estación 
Florida, del Ferrocarril Central, y el 
pobladio1 de San Gerónimo. 
No hay crédito 
A l señor Alejandro Gallardo, que 
en su nombre y en de otros agriculto-
res y terratenientes de Dagame soli-
citó la construcción de un tramo de 
carretera que partiendo desde la de 
Alqnízar á Artemis.i y eruzando por 
la esquina de Dagaine termine en la 
estación de este nombre del ferroca-
r r i l del Oeste, se 'le ha eont"stado que 
no existe crédito nara e«fl icbra y que 
sólo el Congreso de la República pue-
de concederlo. 
Una carretera 
Se ha manifestado al señor Julián 
Martínez. Presidente de la Asamblea 
del partido liberal fusionado, que en-
tre las Obras sometidas á la delibera-
ción del Congreso, se encuentra la ca-
rretera de Alquízar á Guanímar, que 
él interesa. 
S B C R & T A R I A Dfc 
S A N I D A D 
Vacuna 
Pof la Jefatura local de Sanidad de 
Guanajay se han practicado 62 opera-
ciones de vacuna, habiendo tenido 
éxito óS; en Calabazar 270, con éxi-
to 19:3. 
Inspecciones 
En el término municipal de Puerto 
Padre, se inspeccionaron en la prime-
ra década del mes actual 240 casas: eil 
Camajuaní 437. encontrándose dos 
depósitos con larvas: en Camagüey 
1283; en Esperanza 136: en Saglía la 
Grande 708: en Placetas 458: en 
Vueltas 18n: en Sagua de Tánamo 
124: en Quemados de Güines 135. en-
contrándose un depósito con larvas: 
en Santiago de las Vegas 1942. encon-
trándose un depósito con larvas: en 
San Cristóbal 616: en Aguacate 248: 
en Ranehucla 429; en Trinidad 2.050, 
encontrándose dos depósitos eon lar-
vas; en Calabazar 631; en Viñales 
117: en Saii José r b las Lajss 616; 
en Mart í 262; en Xuevitas 391: en 
Caibárién 401; en Santiaco de Cuba 
4.179. encontrándose Hos. depósito con 
larvas; en Remedios 419: on Cárdenas 
1.499. encontrándose nn depcfeitn con 
larvas: en San Luis í O r i e n t é 400: ep 
Eiolguía 480; nn Mana na o 170. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura loeal de Sanidad ríe 
Aguacate, so ha analizado durante , ] 
mes de Abr i l . Hó muestras dp léehé y 
•m Camasrüey 210. todas en buenas 
condiciones. 
Satisfactorio 
Kn el término municipal do darueo 
no se Ua conorM, , ningún caso rio cn-
fermeda:! infecto-coutagiosa durante 
el mes de Abri l . 
Obras sanitarias 
Sr ha interesado de la Secretaría de 
Insírucción Pública, que cuanto an-
tea se practiquen distintas obras sa-
nitarias en la escuela número 3 de 
(\ogo de Avila , entre las cuales las 
mas urgentes son: Dar ventilación al 
aula número 2, que carece de ella y 
colocar tubo resoiratorio al pozo no . 
gro. 
Material inservible 
A la Secretar ía de GrobArnan^n se 
ha recomendado que cuanto antes se 
destruya una. gran cantidad de mate-
r ia l inservible del Estado, que se en-
cuentra en la cárcel de Morón y que 
por sus malas condiciones podría 
traer serios perjuicios á la sala de los 
recluidos en dicho establecimiento pe-
nal. 
E l acueducto de Gííira de Melena 
Como resultado de un análisis re-
cientemente practicado en las agruas 
del acueducto de Güira de Melena, 
se le ha suplicado al señor Secretario 
de Gobernación, que se proceda cuan-
to antes á cubrir eonvenientemente el 
pozo que surte de agua al referido 
acueducto, que se tenga grandes cui-
dados para evitar que las grasas de la 
maquinaria se mezclen con el agua. 
Asimismo se le recomienda, eomo de 
gran importancia, que regularmente 
se limpien los tanques y que se insta-
len los necesarios filtros, pues si no 
se practican las obras indicadas, ha-
bría que declarar impuras esas aguas 
que reúnen las mejores condiciones de 
potabilidad y que por defectos del 
acueducto, resulta un mal elemento de 
vida. 
G O D S B R N O P R O V I I N G I A L r 
De Bauta 
Aver á las seis de ¡la tarde ha sido 
recocido con heridas en el pie iz-
quierdo un individuo vecino del cen-
tra l ^ ' l / u c í a / ' Iflamado José 'Cartelao 
González, de 20 años do edad, natural 
de J/eón (¡Rspaña.^ 
Las fticridas que presenta se las pro. 
dnjo al caerse de una fraeata. cuyas 
ruedas le pasaron por encima del pie. 
a s u n t o s Ammos 
Feliz viaje 
Acompañado por su apreciaible fa-
milia se embarcará en el vapor 
francés lJ.pA Champagne" nuestro.es-j 
limado amigo el señor don Augusto i 
Blamich. jefe principal de la respeta-
ble casa de comercio de A. Blanch y 
Ca.. en esta ciudad. 
iDeseamois á loa viajeros grata per-
manencia en Europa. 
Donativo 
Una señora caritativa no-s ha entre-
gado tres pesos en plata española pa-
ra la pobre vecina de una habitación 
en la azotea de la casa número 2 de la 
calle de Paulla. 
A quien corresponda 
Un a preciable, suscriptor, en nom-
bre de todos los vecinos de la Plaza 
del Cristo, nos hace la siguiente pre-
gunta : 
" ¿ N o podrían conseguir que se 
plantasen los árboles que el último ci-
clón derribó en el Parque del Cristo? 
Faltan ocho. /.Cómo otros lugares 
no tán concurridos aleanzaron el fa-
vor que no ha logrado el indicado 
Parque? 
Que conteste Don quien corresponda 
por nosotros á la justa petición del 
vecino indicado. 
Asociación de emigrados cubanos 
De orden del señor Presidente, ci-
to á todo-s los mienílwos de esta Aso-
ciación para la junta general extraor-
dinaria que t endrá efecto á las ocho 
de la noche del día 15 del corriente, 
en la casa número 86 de la calle de 
Dragones, eon el f i n de ultimar el 
programa, del homenaje á Martí , en la 
tarde del 19 del corriente. 
Habana. 14 de Mayo de 1910. 
El Secretario. S. Figueroa. 
Un cadáver 
En el vapor americano "Ol ive t t e " 
ha sido embarcado el cadáver del se-
ñor José Reina La Presta, comercian-
te de Tampa, que falleció el jueves en 
esta capital. 
Desertor 
Ha sido descnrolado«el tripulante.de 
la goleta inglesa " % W. Pickis" 
nombrado John Raussean que se había 
desertado de dicho buoue. 
DE L A ^ Ü S l A M B á L 
HERIDO 
El Alcalde del Ba rrio de Cortés, co-
municó al Jefe del nnesto de la Guar-
dia Rural de Las Martinas, que en la 
noche del día 12 del aetual. fué heri-
do Andrés Casanova por Franeiseo 
Montero, el cual no ha podido ser de-
tenido. 
MO.MICÍDIO 
En la noche del día 12 del actual, 
Catalino Xoda dió muerte de un tiro, 
en el pueblo de Viñales, á Lconida 
Cruz. -
La Guardia Rural de dicho pueblo 
detuvo á Xoda. poniéndolo á la dispo-
sición del Juzgado correspondiente. 
El agresor logró fugarse y la poli-
cía recogió en el lugar de la 
un palo, un sombrero y la vaina de un 
cuchillo. • ' j .0 
E l juez de guardia conoció de este 
suceso, constituyéndose en el sitio de 
la ocurrencia, y en el hospital de 
Emergencias. 
CX H E R I D O 
En el centro de socorros del primer 
. ^ t H t o . fué asistido anoche el blanco 
Raaílio E. García, vecino del cafe t-J 
Tardín " oa'lle de Monserrate. de una 
herida"por proyectil arma de fuego 
en la región oocíptto frontal, de pro-
rósti-eo menos grave. 
Refiere el lesionado que anoche tue 
á llevar un saco de cal á la fonda es-
tablecida en Monserrate y Lamparilla, 
al colocarlo en una habitación estaba 
en eeta su amigo Pedro Márquez, que 
examinaba, un revólver y al disparár-
sele mte casualrwnto. el proyectil lo 
aieanzó, causándole el daño que sufre. 
Márquez llevó al centro de socorros 
al lesionado y una vez que lo dejó allí, 
desaparecáó, sin saberse dónde pueda 
encontrarse. 
CAYO SIMON 
El mestizo Floreneio Medina Martí-
nez, conocido por " S i m ó n . " fué dete-
nido ayer después de estarle buBcando 
la policía por espacio de seis me^s. 
por estar acusado de haber vendido 
cierta cantidad de pescado ciguato, á 
una familia en el Vedado, la que sufrió 
una intosicaeión de pronóstico grave. 
" S i m ó n " fué puesto á dispwM'ón 
del Juzgado de instrucción del distrito. 
SIEMPRE I G U A L 
Manuel Isesalaya. carretonero y ve-
cino del Vedado, se ha querellado con-
tra el motorista del tranvía número 
81 de la división de Jesús del Monte y 
San Juan de Dios, de que al transitar 
por Egido y Luz. fué arrollado el ca-
rretón que condueía. y lesionado uno 
de los mulos que tiraban de dicho ve-
uículo. 
E l motorista, como en casi todos los 
rasos, lo echó la culpa al carretonero, 
diciendo que por imprudencia de éste 
ocurrió el accidente; 
CON UNA B O T E L L A 
Trabajando en la fábrica de vidrios 
establecida en Jesús del Monte los 
blancos José Muñiz. vecino de Fábrica 
número 8, y Juan Crespo, operario de 
dicha fábrica, este último á causa de 
unas palabras que tuvo con el primero, 
le arrojó una botella, infiriéndole una 
herida, leve en la región malar iz-
o^erda. 
E l agresor logró fugarse. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
E l negro Isidoro Iglesias Conill, ve-
cino de la calle 5 número 57. en el Ve-
dado, ee presentó en la bodega estable-
cida en la propia calle de su domicilio 
número 69. pidiendo dos centavos de 
aceite, y como el dependiente Ramón 
Pérez Lóoez. no quisiera fiarle, le 
arrojó la botella que afortunadamente 
no le causó daño, pero sí fué á dar 
contra el armatoste, romniendn cuatro 
botellas de licores, valuadas en diez 
pesos. 
El Juez Correccional del distrito co-
noce de este hecho. 
COMI EXDO ESPONJA 
Iva, menor Iluminada Bermúdez Ar-
gudín. de la raza negra, de 12 meses 
de edad, fué asist'da en el centro de 
socorros del segundo distrito, por ha-
berse cernido un pedazo de esponja, 
siendo el estado de la paciente de pro-
nóstico menos grave. 
Policía de! Puerto 
En la estación de "Fesser" fueron 
detenidos por el vigilante especial nú-
mero 26. los blancos Angel de 1a Hoz 
y Pérez, vecino de Oficias número 11 
y. Fernando López Rodríguez, de Mon-
serrate 91, que se encontraban tu re-
yerta en la expresada estación. 
E l aduanero José A. Gavidia, acusó 
de v.ejaeión, ante la policía del puerto, 
al carretonero Luis Díaz Arguelles. 
A l caerse del carretón de que es 
conductor, en el Muelle de Tailapie-
dra. Eu<renio M. Rodríguez, se causó 
una herida de carácter menos grave. 
El I f f l i M i 
CRONICA US POLIO 
••VJj ns( i •" OXTRA " E L COXGO" 
'•in el solar conocido por "Canosa" 
calzada d t l Príncipe Alfonso 360, un 
moreno conocido por " E l Oso" le dió 
CQU un palo á otro individuo de su ra-
za ttombráiió AgustÍD Qaxeía Gordillo 
'K! Congo." de 28 años do edad, 
doniieiHado en Cádiz 82, causándole 
lesiones tan graves, que le hizo caer al 
suelo, sin que pudiera articular pala-
bra alguna. 
I a policía acudió al solar "Cano-
5a,' donde . rneoní ró tirado en un pa-
BÜlo al lesionado, al que reeogieron y 
lievaron al tercer centro de socorro, 
pero romo los médicos de guardia opi-
naran que el estado del lesionado ^ra 
muy grave, lo llevaron al hospital de 
Emergencias. 
García Gordillo, según reconoci-
miento facultativo, presentaba varias 
heridas en la cabeza, con fractura de la 
base del cráneo. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
d^iro eura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos 
por c rónkao que sean. Pedidlo en 
Farmacias. 
Tres ingenieros daneses, los seño-
1 res Dessau. Nyrop y Thomsen, aca-
| han de presentar al director de te-
j léfonos de Copenhague un invento 
suyo, con el cual ante un número 
i de peritos compelentes. se hieieron 
los debidos ensayos, que dieron un re-
sultado brillanle. Mediante este in-
vento, los abonados al teléfono, al lla-
mar á otro abonado que no les pup-
da respondor por hallarse ausonl 3 
d '̂ su domieilio. pueden enviarle su 
misiva por telégrafo, sirviendo para 
ello el mismo hilo del teléfono. Esl^ 
;servieio áe efeetúa mediant" una es-
pecie de teclado que se halla unido 
al aparato telefónico. Este léeladt) 
se mueve del mismo modo que el de 
uiia máquina de escribir común y ^n 
el aparato del abonado llamado, pero 
ausente, queda impresa la misiva en 
una tiri ta d^ papel fdel rollo previa-
mente coloeado). La distancia es 
compb'tamonte indiforentet La coloca-
ción del mecanismo no acarres gran-
des gastos, ele modo que este inven-
to producirá sin duda una revolución 
en el s^rvifin telefónico. Los invento-
res, al parecer, están ya en tratos eon 
dos grandes compañías extranjeras 
para la venta de su patente. Sabe-
mos que en esta capital uno de los 
primeros en utilizar este aparato s^rá 
H conocido comerciante M . Pérez 
Iñíguez. para pedir la rica 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a ^ 
MIXISTRO DERRIBADO 
POR L X AUTOMovpv 
Bruselas, Mayo 14 
Ha resultado gravemente herido 
ta mañana el Ministro de Haciead5* 
Mr. Liebaut, á consecuencia de hab 
sido dferribado en la calle por un aer 
toraóvil. ^ 
TERREMOTO 
Montiers, Francia, Mayo 14 
Ha habido aquí esta mañana u* 
fuerte terremoto, que no ha causado 
daño material alguno. 
VOTO A LAS ¡MUJERES 
Christianía, Noruega, Mayo 14 
L a C&mara ha aprobado hoy un ̂ vo' 
yecto de ley por el cual se concede el 
derecho electoral, universal y munici* 
pal, á laa mujeres qne tengan más de 
veinticinco años, con lo que se eleva i 
500.000 el número de electores en No. 
ruega. 
LO QUE HIZO ROQSEVELT Hoi 
Berlín, Mayo 14. 
Mr. Rcosevelt ha pasado toda la 
mañana en la biblioteca de la Univer. 
sidad; recibió después las visitas del 
profesor Schilling y Paul Niedeck 
riamados cazadores alemanes en Afri! 
ra, y mis tarde tomó el luifch en la! 
Embajada de los Estados Unidos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES tlNIDO^] 
Londres, Mayo 14. 
Por ser hoy día festivo en Irglatc. 
rra, no ha habido eperaciones en la 
Bolsa, 
COTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. 4 ISs. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. T ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Mayo 14. 
Ayer, viernes, se vendieron eu la 
Bolsa de Valores de esta plaza 340,300 
bonos y acciones de las nriucipa.lgg 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
R p s i j A ' t o por la Jun ta Di rec t iva que sil 
cons t ruya en la Qu in t a Covadonsra tm pran 
er t iñcio para radioterapia y laboratorio, y' 
resuelto t a m b i é n que en la misma Qu'n-
ta se an i i ; l í en e! r a b e i l ó n "Bai.oes Conde" 
y l a Capil la , conforme con los planos y (i"-
m&s dncumenioj! ove forman los resnectl-i 
vo?» proyectos aprobados, de orden del se-
í lor presidente p. s.. se convocan licita-, 
dores para la subasta de dichas construc-l 
clones, que t e n d r á efecto en el saWn de, 
cesiones de este Centro ante la Dlrecriva 
el 16 de Mayo p r ó x i m o , á las S de la no-
che. 
Tx>s planos, memoria?, pl ieros de con-
diciones y rtiodelos de propos ic ión , esta-
r á n de manifiesto en esta Sec re t a r í a to-
dos los d í a s h á b i l e s de una & cinco de la; 
tarde, á la d i spos i c ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admi t i éndose la.9 
proposición«»s que se presenten. 
F l acto de la subasta s e r á público, y fi 
ú l t i m o d í a de los s e ñ a l a d o s , hasta 1M 
ocho en punto de la noche, t a m b i é n se ad-
m i t i r á n proposiciones. 
Habana, 20 do - \ b r i l de 1010. 
E l Secretarlo. 
A. MACHI*' 
C 121! 18t-26 17d--' 
i 
C 1449 1-14 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Asoc iac ión de Nuest ra Señora W 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , celebrara s 
fiesta p r inc ipa l en honor de su excel* 
Pa t rona . del modo siguiente: El ^ . ' 
d í a 14, salve solemne al final de las Flo-
res de Mayo. E l domingo, día 15. P''1" 
m a ñ a n a . Misa C o m u n i ó n General. 8 las 
7 y media y Misa solemne, con sermón, 
que p r e d i c a r á el P. Director, á las 8 V 
d í a . Por la noche los ejercicios del pr-'-
s e n t é mes. 
JJ. D. V. M. , 
5093 í n i - l S U - ^ , 
ÉN S A F F I L I P S i 
E! Jueves 19 se c e l e b r a r á , como todoí lo 
meses, los Cultos del Glorioso Patfa n| 
San J o s é , h a b r á misa cantada * las ». 
el ejercicio á co r t i n .uac ión . Platica é i 
p o s i c i ó n de Medallas. So suplica Ia T̂T 
t e m i a á sus devotos y contribuyente-. 
526S I t -H 4ni-l» 
X T I A S 
R 
HIPES THE CLIP • 
' m HA5 THE GFIP" 
THAT CANNOT 5LÍP 
E L C O M E T A 
D E H A L L E Y 
N i n g ú n M I C P E lo verá b¡?M !¡n el Wl 
x i l io de E S P E J U E L O S sprop iador .0. 
En nuestro G A B I N E T E DE ORTlO*- f 
tado de buenos aparatos, y sery/ / pof 
ó p t i c o s c ien t í f i cos , no ss cobra nacía 
reconocer la vis ta . _ce; «on 
Los talleres de E L A L M E N O A H t ^ 
los mejores de \n Reoublica; e51 e 
fabr ican Lentes y Lscejuelos de P 
ra c las j 
E L A L M E N D A B E ^ 
Otispo 54. Teléfono 30U 
NOTA."- N D ^ 
No tenemos n i n g ú n viajante ^ V uct̂ C* 
en la Habana n i fuera de ella. ^-fpre"' 
4 nuestros clientes no se doie11 ^'er 
d«p por vendedores que ss dice" 
esta casa. ¿13 
C 1305 / 
D I A E I O D E L A J&AMKA.—Sdwtói ele la lanlc—Mayo 14 de 1910. 
ad-
[ f f l i ! I » ! 
^ x.T̂ a Aritmética de Díaz Rn-
• ]a encnentra.usted 1>arata, por un 
en las librerías; y í?i va por las 
K^pjfcjo, la pwedc hallar ha^ta por dos 
iesetas. 
. b . — E l .>efe d'tí ipK l̂icía ra/us famo-
estos últimos liempoK fué Mr. 
îc París, que escribió y publi-
V I D A D E P O U T I V A 
Los Wright y la Copa Gordon-Bennett .-
rida. 
-Una prueba automovilista transfe-
Tinvas 3Ienionias muy interesantes, 
"cll-rln.-.k Holm^s os UB pertíouaje 
¿e novela. 
Varios.—'Está mandado que los se-
les los expendan ipor su valor en mo-
eda ofieial (noríe-amenean-a) ó su 
Univalente en moneda española. 
La moneda oíkial es de t-urso for-
roso. Puede usted obligar por la ley 
que se la admitan. 
Ün susoriptor—D. Tormáfl Estrada 
Ipilnia era licenciado en derecho. 
Un antiguo suscriptor—Kl ejército 
ínavpr del .mundo es el de Emsia: tres 
ilíones de hombres. 
Un gallego astur.—Es muy scnsiible 
11C en 'la biblioteca de los Centros re-
tiocales no se encuentren con facili-
iad o^ras de literatura religiosa y pe-
.'iódieos .propagandistas de la fe. De-
l i era considerarse que algún socio 
puede apetooerlos. 
TJn suscriptor.—Cometnv>; de diraen-
J,V;PS parecidas al de Halley podrían 
Atarse el de Daniel en 1907, algo más 
poo; -el de 1822, que era algo más 
grande. 
GaJilco.—El paso de ki cola del co-
Lota por la Tierra será el día 18, 
pareóles, de 9 á 10 de la moche. 
Tres temerosos del cometa.—El 3a-
Ihro de 'Flammarión " E l fin del Mun-
fio." que se publicó en folleto en el 
DIARIO, pueden ustedes obtenerlo 
por ochenta centavos en la libreríia de 
Morlón, Dragones esquina á Zulueta. 
Debo advertirites que el libro es una 
novela. 
D. G.—¿Qué debe hacer un joven 
mando ha escrito varias cartas de 
Braor á una señorita y ésta no le -con-
testa ni le devuelve las cartas ? 
Pues si no ftiene ánimo para arries-
garse personalmente, debe abandonar 
el campo sin decir ni hacer nada. 
En estas cosas las mujeres gustan 
que el enamorado tenga iniciativa y 
tea h'omlbre de acción, no esquivando 
su ¡presenieia. Lo más práctico es pro-
curarse una amistad que lo ponga en 
relación con ella, y desde aquel ins-
tante •cciraenzar el asedio, ¡probando de 
ser generoso y solícito. Las cartas de 
amoír por sí solas nada valen. Para 
^abrirse campo en el mundo femenino, 
hay que ser daligente, activo, .galante, 
confianzudo v atrevido. 
La Cámara de Comercio Francesa de 
la Habana espora ver publicad-as ou el 
plABio de l a Mar in -a . las contestacio-
iits claras, bi'eves y terminantes, á ca-
<la una de las tres preguntas siguien-
tes dirigidas al articulista H. Y . : 
Primera pregimta.—¿Puede probar-
'•os el articulista H. Y . del Vino E.̂ pio-
nfao Codorniu, si este fabricante y 
kio su firma, le autoriza á denominar 
wn el nombre de "Champagne" su ci-
íido Vino Espmn/yso? 
Segunda pregunta.—¿En qué fecha 
.r«n qué forma está registrada la mar-
«n la Secretaría do Agricultura.; 
Comercio y Trabajo de Cuba? 
Tercera pregunta.—¿Diga si no es 
ttrto que e.l Congreso Internacional 
|ie Berna (1908) acordó que los nom-
"fos geográficos, como lo es Ohanxpag-
que designa una zona de Francia, 
para evitar errores por fatans indica-
•"lones de procedencia acord<5 que los 
wmhres (J¿ localidades que designa-
wn productos afamados no pii-eden 
W aplicados á productos de otras pro-
i^encias? 
E l Subsecretario. 
P. Depa-sse. 
E l Presidente, del "Aero 'Club fte 
A m é r i c a . ^ í r . Cortüandt Bisliop, lle-
gó á Francia liace algunos días. 
iSu viaje obedece, como dijimos en 
su momento oportuno, al deseo de so-
lucionar el conflicto existente entre 
los Wn^ht y los aviadores franceses 
con ocasión de la "Copa Internacio-
nal Gordon 'Bennett" que se disputa-
rá en los Estados Unidos y que fué 
ganada por Curtiss en Reim.s duran-
te la semana de Ohampaña. 
—^"Para la "Copa Gord^n Ben-
nett"—ha dicho á un periodista fran-
cés—los Wri¿iufc conceden al "'Aero 
Gltéb de América" un privilegio espa-
cial, mientras la socipflad que presido 
sea la organizadora de la prueba. 
" L a Oopa Cordón Bennett'' es li-
bre y libremente también, pueden 
disputársela los aviadores, sin res-
tricción alguna. Tengo mucho gusto 
en anunciarlo así oficialmente, con la> 
pruebas en la mano á toda Europa. 
"Los rer reséntantes de las nació-
nos inscr'ptas no tienen que oeupar-
se de nada más que volarlo más pron-
to y lo mejor posible." 
" L o que desean los Wrigth es ga-
rantir sus intereses financieros en 
las ganancias realizadas por los aero-
planos en los Estados Unidos. Quu-.-
ren.queOa,s entradas en las puertas le 
los aeródromos, ique los beneficios he-
• •U'-s comercialnieníe por ventas do 
aparatos les paguen su tanto por 
ciento. 
"'Por eso el "Aero iClub de Améri-
ca" se ha comprometido á no autori-
zar, á cambio úo. la tolerancia para 
la "Copa Cordón Bennett." en el te-
rritorio de los Estados Unidos más 
que los "aneetiugs" ó las exhibiciones 
que se hayan puesto de acuerdo antes 
con los hermanos Wright en lo que se 
refiere al tanto por ciento; pero oslo 
no concierne á los aviadores sino á 
los organizadores. 
"Los aviadores pueden volar en 
los "lueetings" reconocid'os regulares 
por el "Aero Clnib de América." que-
dándoles prohibido comerciar por me-
dio de venta de sus aparatos en los 
Estados Unidos." 
(Como se ve la situación, aparte !a 
"Copa Cordón Bennett" permanece 
estac ion aria. Los Wirigflit son los amos, 
y no se puede volar, ni comerciar en 
materia de aeroplanos en los Estados 
Uniklos sin' pasar fpor ellos. Nada ha 
cambiado. 
E l documento oficial que Mr. Cort-
landt Field Bishop ha llevado á Fran-
cia referente á la "Copa Cordón Ben-
nett" y que confirman los detalles «an. 
teriores es el siguiente: 
"AT señor Cortlauid Bishop. Presi-
dente de "Aero Clnib de América." 
8 de Abril de 1910. 
Estimado Señor: Sabemos que el 
sá>bado 22 d'C O-fAubre de; 1910 ha sido 
escogido como fecha para el "mec-
ting" de aeróptanos de la "Copa Cor. 
don Bennett" y apreciando el carác-
ter internacional de la prueba y el 
factor de éxito que constituyen los 
pilotos en posesión de aeropln.nos. la 
Compañía consiente en que todos los 
reipresentantes de ílos países extranje-
ros puedan concurrii- á semejante tor. 
neo. sin tener cuenta del dispositivo 
del aparato utilizado. Ese consenti-
miento dado de tal manera no eonsti-
tuye renuncia de una concesión para 




BSrmtfdo: Wilbufr Wright. 
Presidente. 
Regiistrado •oficialmente el 11 de 
Abril de I^IO por el Estado de Nueva 
York, por Alfonso Klok. Notario pú-
blico." 
E l "Automóvil d u b de Francia" ha 
recibido un aviso diciéndole que U 
"•Ciopa de América" para automóvi-
les que debía disputarse entre Buenos 
Aires y L a iPlata del 20 de Mayo al 
10 de Agosto, tendrá efecto en Agosto 
y Septi ¡embre. 
MANL'KL L . D E L I X A K E S . 
o a z ; X 3 o m E S s 
Y a van llegando noticias Tartari-
nescas. 
Del Cerro.—El correo me trae la si. 
guíente earía y la copio con muy li-
geras alteraciones: 
"¡Señor A. Fz. Cllo. Mi estimado 
amigo: Por su última Crónica me en-
teré de haber estado usted éttíerinO 
y espero que ya estará 'bien de snlu I: 
ese es mi deseo, por más que nadie ha-
ya extrañado su ausencia ya que co-
mo á Cronista 'lo utilizamos con los da. 
tos que le mando con la puntualidad 
que me caracteriza de -cumplidor. 
E l primer Ocrrano que apareció en 
el Stand fué el genial y jocoso exdirec-
tor de O'Reilly 33, predicando que 
iba á -vxK'ver por su honor (bastante 
maltrecho en cuanto á rompedor de 
;plati^os se refiere) empleando lá 
misma pis-tolita de calibre 20 Y la 
verdad es que no lo hiito tan mal co-
mo el «pasado domingo. Su Secretario 
fué el segundo en hacer su debut. 
Los demás tiradores llegaron algip 
tarde alegando, los pobrecitos, no te-
ner despertador ni de chocolate, ni 
siquiera 'lumínico. 
¡Sólo unos 20 tiradores tomaron 
parte en las tiradas y tuve el gusf.o 
de ver en el 'Stand á mi antiguo y 
bien querido "enemigo" el Tartarín 
reglano Carlos, de Emulsión de Scott 
y á su hijo José que es un angelito, 
que 'le va perdiendo el miedo á los 
platillos y es probable que deje 
atrás á su pa-paito. 
•El comandante (Blanco (que lo es 
de apellido y dé cofloí) acompañado 
de sus graciosas hijeas, llegó con una 
escopeta de repetición "Winohestcr. y 
la donó al Club para que sea disputa-
da en un "mateíh" con handicap de 
platiHos concedidos. Este "match" 
tendrá efecto el domingo 22 de este 
mes. Para ese mismo día habrá un 
segundo premio, consistente en una 
cantimplora que 'ha sido donada por 
Pan chito Pernas. 
Antes de eso se saboreará un exqui-
sito almuerzo oriollo que costeará el 
bando que pierda en el encuentro que 
tendrán -e*! día 15 de este mes; eso.s 
•bandos estarán capitaneados por Gre-
gorio García y iSantiago Michol. Las 
iuscripceiones se admitirán hasta el 
día 13, en casa de Faustino Lópí>z, 
Obispo número -51. 
Desde luego esperamos tener el 
gusto de verle entre nosotros ese día, 
Y se despid^ porque esto es todo lo 
que se le ocurro por ahora á su a, s. -y 
amigo. S I Secretario." 
Agradezco mucSio la invitación y 
puede creerme mi Seereta-rio que mis 
mejores deseos son de poder ir, pues 
aparte del gusto de acompañar á los 
Tarta riñes del Cerro un buen rato, se-
rá señal cierta de estar yo. si no 
del todo bien, al menos muy mejor. 
De 'Buenavista. — E l otro Secreta-
rio no me escribió dándome noticias 
de las tiradas, pero en cambio vino 
en persona y así al darme los datos me 
dió el guato de acompañarme un buen 
espacio de tiempo, lo que le he agra-
decido. 
. Ahora oigan ustedes las cosas que 
me ohisraeó ai o i do: 
(No se tiró premio alguno, pero ŝ  
practicó fuerte: las mejores tiradas 
fueron las siguientes: (Roca rompió cu 
tres tandas de á 30 platillos, 2S. 25 y 
22 con calibre 20 (con una pisto!iU 
igual á la de lAntoñico el de C E e i -
Hy 38,) Alzugarav 26 y 23: Amado 25 
y 20 y Castro 23 y 22. 
(Después se soltaron 43 pichones y 
de esos rompieron, digo, mataron: 
Fuentes 8; Tomás 5 y Paz 3, de 10 
cada uno: Piñón 3 de 7 -v Alzngaray 
3 de 6. 
Luego se tiró una "poule" á 30 pla-
tillos. Fuenívs y Alzugaray rompieron 
21 : Abr-eu y .(.Vista (el del verde) 17 y 
Paz 16-y éste (Paz) por haber roto zne 
nos que los otros, se la llevó dado el 
handicap de platillos concedidos que 
por clasificación le correspondió. 
Al mediodía, no sé si después del 
almuerzo ó antes de la comida, esto 
no me lo dijo múy claro el Secretario, 
se volvió á practicar haciendo enton-
ces Alzugaray en tres tandas de á 10 
platillos. 9 en cada una. esto es, el 00 
por ciento. 
E l próximo domingo, dia 15. se co-
menzará á disputar el espléndido 
bronce, regalo del tartarín Diego (que 
es el más constante do toda la "Amé-
rica." Ese bronce •representa dos 
ejemplarfr-K del niajestuoso rey del de-
sierto. Xo sabemos á punto fijo si 
e.̂ os son de los que mató nuestro 
Orande y Buen Amigo Teodoro, dise-
cados y .bronceados por Constante: de 
cualriuier manera que sea, son dos leo-
nes. 
A esa tirada no faltara, de seguro. é\ 
notable cinejeta dooíor Itenté de Va-
les, digo, leoncitos á él. que con su 
cañería es capaz de sicaliptizar á 
cualquier clase de bicho 1. .¡lagarto 
sea! 1 Mi Secretario, el de Buenavista, 
que es 'im instrumento perforo-retorei-
dante, que sirve para abrir agujeros 
(cuyo nombre no quiero pronunciar 
en mis Crónicas) me garantiza que se 
van á (hacer mejoras de consideración 
en el local de la sociedad y en el mué. 
blaje; que ya se está pintando el tiro 
de rifle y de pistola ; que varios so-
cios han regalado cuadros-joco-sea'íos 
y serios de verdad, que son alegorías 
de Caza de todos tamaños, es decir, 
mayor y menor, para decorar las casi 
desnudas paredes de la casa del Club, 
y he dicho "casijdesnudas," porque 
Va anteriormente había regalado na 
socio, que muy bien pudiera ser perfo. 
ro-retorcidantc. dos cuadritos a-.e-
g ó r i c o s . . . y muchas más cosas me 
coníó mi Secretario-instrumento, pero 
todo no se ha de decir en un sólo día 
y además que no quiero que vaya á 
torcer el gesto el redactor die "Vida 
Deportiva" al ver que me extiendo 
demásiado. 
A. Pz-Cllo, 
Mayo 11-1 í>10. 
Partidos y quiniolas que se .piga-
ráu hoy sábado 14 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Prianer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugai'á 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus 'local-ídadies hasta las cuatro 
de la. tarde ded mismo día. 
Habana, 12 de Mayo de 1910. 
E l Administrador, 
Mañana domingo se celebrarán 
dos grandes funciones; la primera a 
la una de la tarde (de abono) y la 
segunda (extraordinaria) á las ocho 
de la noche. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAJSAS D E CAMBIO 
Habana. U Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata csnañola «8% á 08% V. 
Calderilla (eu oro) 97 á 9S 
Oio americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes & 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lniscs á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... Á 4,2S en plata 
E l peso americano 
en plata «ipafiola 1.10 V . 
F i a de m o l i e n d a 
Han terminado la molienda lo» siguien-
tes Ing-enios. 
"España" y "Dos ROSSR." en cárdenas. 
E l martes 10, a las once y 20 minutos dió 
fin A su zafra el central "Hormiguero." 
Ha elaborado 143,000 iaOo*. 
Sus dueños muéstranse muy satisfechos 
del resultado de la molienda. 
P i ñ a s 
Por el vapor noruego "Trafalgar," 
se embarcaron para Motila 10,875 
•huacales de pifias. 
lovímienío marítimo 
E L O L I V E T T E 
E l vajíor correo americano "Olivet-
te" entró en puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 62 pasajeros, 
E L " S A I N T ANDREÜS 
Este vapor noruego fondeó en puer-
to ayer tarde procedente de Filadelfia 
con carbón. 
E L F O R T U N A 
•Procedente de Baltimore fondeó en 
bahía esta mañana el vapor noruego 
"Fortuna," con cargamento de car-
bón. 
E L N O R D E N E Y 
Este vapor alemán sale hoy para 
Matanzas con carga de tránsito. 
E L C. M. H O L N 
Con carga de tránsito saldrá hoy pa-
ra Cienfuegos el vapor danés " C , M. 
Holm." : 
E L R A D L E T 
Para New Orleans salió con carga-
mento de azúcar el vapor inglés "Kad-
•ley.', _ _ _ _ _ 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14 
De Tampa y escalas en S horas, vapor 
americano Ollvette, capitán Turner, 
toneladas 1678. con carga y 62 pasa-
jeros, consignado á. G. Lawton Chllds 
y Compaftía. 
De Filadelfia en 7 días, vapor noniflgo 
Saint Andrews, capitán Nanen, tone-
ladas 2981, con carbón, consignado a 
L . Vi Placó. 
De Baltimore en 6 días, vapor noruego 
Fortuna, capitán Chrislanson, con car-
bón, consignado á D. Bacon. S A L I D A S 
Día 1S 
Para Pansacola goleta inglesa E . V. Pic-
keis. 
Día l i 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivettc. 
Para Matanzas vapor alemíiu Norderney. 
Para NOTT Orirans vapor inglés nad!»--> . 
Para Cien fuegos vapor da n4s C. M. Holra. 
A P E R T U R A D S R S G I S T B O S 
Día 14 
Para New Orleans vapor americano Kx-
celaior, por A. lí. Woodell. • 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XII.I, por M. Otaduy. 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J . Bal-
cells y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
por Heilbut y Rasch. 
«TIQUES OOÍT RfcOTS'TEO ABSSSITO 
Para Ntw York vapor ingl6s Radley, por 
U Y. Placé. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne, por E . Gaye. 
Para Puerto México, Yeraoruz y Tampico, 
vapor inglés Caronl, por Duesaq y Ca. 
BUQUES D E S P A C H A S 0 8 
Día 13 
Para Filadelfia vapor inglés Wandsworth, 
por Daniel Bacon. 
Con 38,000 sacos de azúcar. 
Para Knights Key y escalas vapor amn-
ricano Miami, por G. Lawton Chllds 
y Compañía. 
Con 47 pacas tabaco, 20 bultos provisio-
nes y 7 cajas vacías. 
Par.i Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
Douis V. Placé. 
10,87» huacales piñas. 
500 sacos abono. 
Para PanracoJa goleta inglesa E . V. PIc-
gels, por J . Costa. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Norderney, 
por S. y Tillmann. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor danés C. M. Holm, 
por L . V. Placé. 
De tránsito. 
MOVIMIBÍíTO D B PASAJBKOa 
L L E G A R O N 
Día 13 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con maderas, lefia y efectos. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 1,200 cajas piñas. 
De Cabafias goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Matanzas goleta María, patrón Mlr. 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta Inosita, patrón Abc-
Uo, con 100 docenas yaguas. 
Día 14 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con efectos. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 1,800 cajas piñas. 
De Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy, con S00 sacos axúear. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Enec-
ñat^ con 66 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cabo San Antonio goleta Josefa Síé-




Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Incsita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Sagua goleta Mercedita, patrón Yem, 
con efectos. 
Para Bolondrón goleta Hermosa Guanera, 
patrón Yem, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, .pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para id. goleta Marina, patrón Alemañy, 
con efectos. 
Día 14 
Para Bajos goleta Angelita, patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para, Matanzas goleta María, patrén Mír, 
con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón Eópez. con efectos. 
Para id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
Tara id. goleta María Carmen, patrón 
Rosch, con efectos 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, cor. efectos 
Para fabos San Antonio goleta Yiotoria, 
patrón Ferrer, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 13 w 
1 4 2 8 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armour y Ca.: 60 tercerolas y 250 ca-
jas manteca.y 100 id. salchichones. 
Kohly y Ca.: 25 id. aguarrás. 
J . A. Wilson: 3 jaulas gallinas. 
D E CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
1 4 2 9 
Vapor noruego Trafalgar, procedent© de 
Matanzas, consignado á Jjouis V. Placé. 
E n lastre-
m i m o í ¡ m u 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
E l próximo dominico, día quince del me* 
actual, embarcará para España el señor 
don José Gómez. Presidente de esta Aso-
ciación, y habiendo dispuesto la Directiva 
y las Secciones salir á despedirle, so invi-
ta á los señores asociados 'que» deseen to-
mar parte en la despedida, para lo cual 
deberán asistir á la "Machina" antee• de 
las tres de la tarde del precitado día, don-
de se tomará el remolcador "Georgia," fle-
tado con dicho objeto, el cual saldrá d© 
dicho punto á los tres en punto. 
Uo que de orden del señor Presidente 
interino se hace público para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1!)10. 
El Seeret^rin. 
MARIANO PANTAGUA. 
5216 2t-13 Id-1?; 
C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s , , A R R O Z S U P E R F I N O S 
P I D A L O S . - ü N O L O S H A Y M E J O R E S í ! 
12»2 1-My. 
PACO G 0 N G 0 R Á 
n o v e l a e s c k i t a 
JfAN F, MüfiGZJ PABON. BRO. 
01115cencia de la Antoridad eclesiástica) 
T O M O 1 
Esta novela y todas las demás obras del 
n3lgne literato sevillano, están de 
Ve?Ja en casa de Artiaga, San 
M>euel 3, San Rafael i ila 
sin sab*r más, sino que lo que-
•tinij10 extrai"'iará al lector que la úl-
f fad Carta ^C ía monja 1Ieffara ya so-
i ern i81*1??- f>ara €v^ar ol ^año 
'OÍĴ - "i™ ciego había, hecho rn el 
fyj 0n ^c Ia ^c «nyo apasionada 36-
^ ^^antemofl ]os sucesos y 
fy» jpainos i la mañana del día en 
^8UP?o á Mat.ojos la oarta malha-
ra !o* d^ores de cabeza de 
"•• -^iDiniT'! E S E S T H M A F R A A 
t̂ahn ?P. bían ^ft^rrado como por 
• W i ^ <P?es •iamáf; S(? ^ahía visto 
e,̂  -^n mas repentina, ni más radi-
V i ^ r e T T l t 0 áe Padecer int.?-
^Qs. Paco Góngora iba á casa 
(Continúa.) 
del médico todos los días; pintaba 
mientras su amigo estaba en él impro-
visado estudio, y aprovechaba las for-
zosas salidas del doctor, para decir á 
Penitas cada jaculatoria" capaz de 
sacar de quicios y de volver los cascos 
á la jineta á la mujer más sesuda é 
invulnerable. Aquello €i*a un idilio pa-
radisiaco; sin más sombra de tristeza 
que la -que causaba á Penitas el ha coi-
semejante jugada con un hermano tan 
bueno como el suyo. . . 
¡lOuidado, hija, que estaíba tonto Ma-
nolo, y ciego, y . . . ¿qué sa-bía ella? 
i Mire usted que no haberse dado cuen-
ta de que ellos se estabain entendien-
do ! Claro que el'la no debía thaeer aque. 
lio con un hermano como a^uél; pero 
le daha tantísima vergüenza irle con 
aquella em'baja^a. que ¿quién sabía 
después de todo si llegaría á cuajar? 
pA ver si contestaba la Madre Dolo-
re s ! . . . ¡Matdre suya de los Keyes, si 
eontesftara la Madre con una carta así! 
Y Penitaa redactaiba en su caleftre una 
'••arta al tenor de. la que sigue: 
Señorita María de lae Penas San-
jurgo y Farfén. 
Mi querida hija en Jesús: E l caba-
llero eso por quien me precintas es 
un saob) de cuerpo entero: sino que 
su confesor le ha aconsejado que se 
case pronto, y por esto te pretende. 
i.\":> hace milagros, porque no le d i 
la gana, y porque es muy humilde; pe. 
ro tú no íe puedes figurar lo buenís;-
mo que es. ¿ in embango, no es empa-
choso como otros: porque tú sabes que 
hay muchas personas que son muy bue 
ñas y todo lo q.ue se quiera; pero qwi 
son muy chocantes, y meten á una en 
un puño, porque creen que todo es 
pecado. Pues nada, hija mia, ese s*5-
ñor no tiene nada de jaqueca: es san-
to, pero no de lata. Confiesa todos los 
meses; oye misa todos los domingos y 
fiesta?? de guariar: come de vigilia 
cuando lo manda la saniía Madre T^lc. 
sia; es muy devoto de la Santísima 
Via^geu. y da inudhas limosnas. 
Nunca ha tenido novia: pero me 
ha dicho su confesor que el día en que 
se ponga en relaciones con una míi-
ohacha tambicn bn^na J como tú. va-
ya! que sepa llevarlo, se va á volver 
loco queriéndola y ni al casino va á 
haflier quien lo -llove. ni amarrad'o. 
Habíale tú á tú hermano y no seas 
tonta. Oreo que es pecado mortal no 
casarte pronto con él y que en con-
ciencia debes hacerlo. 
Tuya en los sagradot; orazones de 
Je^ús y María. 
Sor Ma.n.a de los Dolores 
í6 i recibiera ella a^uel día una car. 
ta a s í l . . . ¿Y por qué no había de re-
ci*birla? ¿era quizás lo que ella apo^e-
Í cía eu su novio oosa del otro jueves? 
Amíque no fuera tan frecuentador del 
confesionario se contentaba ella: y 
eon que lo hiciera dos á tres veces en 
el año. por ejemplo: para la Inmacu-
lada, para el cumplimiento pascual y 
para la Porciúncula. era bastante. lias, 
ta con una vez, para Pascua Flori-
d a . . . Lo de que minea hubiera teni-
do novia era ya más difícil. Pero en 
fin: con que hiciera ya mucho tiem-
po que la hubiese tenido era casi 
ij^ual; pues, como ella recorda'ba ha-
ber leído eu un libro ascético. San 
•Aigustín decía que la castidad largj 
tieimpo grnarrlada. era como la virgini-
dad. ¡•Si contestara la Madre Dolores 
con una carta así! Entonces le Üaíbla-
ría ella á Manolo. Manolo diría que 
s í . . . porque ¿por qué no había de que. 
rer Manolo queriéndo ella, y siendo 
él, como parecía, bueno, simpático, con-
talcnto con su carrera artística tan 
bien cimentada. gua.po... puapo? 
¿¡{Tuapísimo!!... ¡ya quisiera el médi. 
co del Tomillar parecerse á su som-
b r a ! . . . ¡y cuidado que pintaba bien! 
¡Cosa más bien hecha que su retra-
to! . . . 
:Gon decir que basta entpiices no 
se había ella dado cuenta de que era. . . 
bonita! Claro que d ía no lo había di-
cho, ni lo diría aunque la descuartiza-
ran : pero si aqael retrato era idéu-
tieo á ella, como toidos decían, era 
e l la . . . pues, ís. señor, muy guapa; y 
!e sentaba muy bien aquel peinado en-
tre gitano y griego y aquella pañole-
ta de hotón de Escocia con encajes y 
entredós de bo&illos. Lo que más le 
gustalba á eUa de todo el retrato eran 
los ojos.. . ¡Estaiban tan bonitos y tan 
acariciadores!... ¿Miraría ella así á 
Paco Gónsgora mienítras ia estaba re-
tratando?. . . ¡Así estaba de consenti-
do el muy condenado! ¡-Jesús y que 
vergüenza tan regrandísima! Milagn-
to sería que él no le hubiese hedió fa-
vor; porque ni ella era tan bonita, ni 
tampoco miraba tan gachonamente. ¡ Si 
estaba el arrastradísimo retrato ha-
ciendo una declaración en toda regla, 
nada más con los ojos!. . . ¿Estnríau 
todavía frescos, de tal manera que se 
pudiera... así, con el dedo?... j A 
ver ! . . . ¡Alza! Luego diría ella que le 
había dado con el codo.. .¡ Y qué feo 
estaba ahora!. . . ¡Vaya por Dios! Y 
lo peor ora Manolo. ¡ Tan contento co-
mo estaba con el retrato!.. . 
¡Y la hora de venir éH, encima ya. 
y ella sin haberse siquiera peina-
do! . . . Con ra^ón deeía la Madr» Do-
lores que se le haiMa ido á eila el jui-
cio quizás al manicomio y que iba á 
ser menester llevarla allá para cnca-
cajárselo de nuevo en su sitio. 
Pues á peinarse á las voladas. A 
pensar en el embuste que había de 
decir para disculparse de haber bo-
rrado los ojos del retrato... ¡ Xo! eim. 
buste. no. Que pasará mejor como bro-
ma al artista. . . Tampoco: porquí 
también era mentira... ¡Por vida 
de! . . . ¡íTaberle allí andado con el 
deldo!... ¡Tan rebonitos como los te-
nía!. . . 
Y se entró en su cuarto tocador, que 
parecía un oratorio. Se acercó á una 
"peinadora" con fa-ldetas de cafb-
mazo adornadas de randas y vainicas, 
y con tapete de lo mismo. Se sentó en 
un taburetito tapizado de cretora ¿on 
dibujo de pre-ralfcelista; se desató la 
soberbia mata de pelo; se contempló 
en el espejo unos minutos, y se pei-
nó en un dos por tres con el coquetón 
descuido y la artificiosa naturalidad 
que tan bien le sentalba y de que tan-
to gustaba, di adorado artista. 
Uñando salía Penitas, terminado el 
arreglo de su traje y persona. Pao o 
Góngora que entraba por el /agúnn 
con el Doctor, convidado á almorzar 
por este último. 
ií>.n:tas lo sintió nnK'ho. porque 
aquel día no haMa venido péscalo de 
Hneh-a y el resio del " m e n ú " era asaí 
desmedrado y de poca suítancia; y 
así lo dió á enteneder. diciendo á su 
hermano muy apenada: 
(Cont imará , ) , 
DIARIO DE LA MAEINA EdiciÓB de la tarde.—Mayo 14 de 1910 
H a b a n e r a s 
E l lunes londrenios oportunidad de 
cir al grandioso violinista catalán se-
ñor Jium .Manen, considerado hoy en 
día <'omo uno de los primeros en el 
nmndo. 
Los otros dos conciertos se llervarán 
á cabo los días 23 y 25. 
La Sociedad Filarmónica que diri're 
el maestro Nin, es la que nes brinda esa 
hermosa ocasión de aplaudirle. 
Estos concieríos están exclusivamen-
te reservados á los socios de la citada 
sociedad. 
Los pases de la prensa s^rán HCUTCH 
sámente personales é intrasmisibles. 
El concierto tendrá efecto en la Sa-
lo Eupadtro, sita en Oaliauo 47. HKO .̂ 
que la Sociedad Filarmónica ha 
arrendado, toda vez que no ha encon-
trado lugar más apropósiío. Así os que 
isa Jioche será c la casa de la Filarmó-
nica á la que irán sns socios. 
Las personas que deseen inerresar en 
]p sociedad podrán hacerlo, inscnbién-
r.ose en los almacenes de músi- a do 
Anselmo López ó José Giralt. 
* 
* * 
Deede esta madrugada, el dulce y 
Sónriente hogar de los jóvenes esposos 
señora Est-ela Machado y el señor Ni-
colás Rivero y Alonso, se ve colimado 
de dichas y venturas, por la llegada 
de un niño hennosísinio, fruto primero 
di- los amores de la distinguida pareja. 
El feliz acontecimiento ha hecho ex-
ttnsiva la alegría á otro hogar distin-
guido y respetable, los esposos señora 
Herminia Alonso y señor Nicolás Ri-
vero. nuestro respetable Director, abue-
los del míeVÍ) vastago. 
El doctor Alonso Betancourt. afama-
.d<> especialista en partos, asistió oon 
gran acierto á la señora de Rivero, 
hijo. 
Llegue á Niquitp y Estdita la más 
cordial de mis felicitaciones, que hago 
extensivas á sus padres. 
* * 
Esta n-ocihe debutará en Payret la 
C o m i p a ñ i a de opereta, y zarzuela que 
diritre el aplanidido autor señor Jacin-
to Oapeüa. 
Irán á la escena, las zarzuelas Los 
'Afrimnisfas. Entre Bosas (estreno) y 
La Alegría del Bajtallón. 
^íañana domingo habrá función tar-
de y noche, poniéndose en la matinée, 
JM divertida zarzuela Las Aventuras de 
Florinión. 
Los precios por tandas son popula-
res : veinte centavos la luneta y en-
trada y diez las localidades altas: y se-
senta y treinta, en función corrida. 
• * 
Mañana se inaugurará en los terre-
nos de Almendares, el •Campeonato de 
.Aanateurs de tase i a l l entre el Vedado 
Tennis Club y el Club Atlético de 
C-dba. 
El señor Alcalde municipal, d'oetor 
Julio î c Cárcfenas. lanzará la pri-me-
ra bola, inaugurando oficialmente el 
Campeonato. 
La gran (Banda ^Municipal ameniza-
rá el acto. 
Dados ios elementos distinguidos que 
.forman amibas novenas, no es de dudar 
que la sociedad elegante de la Haba-
na colme los palcos. 
Ya quedan muy pocos de éstos. 




En la Gran Academia de CaTvto y 
Declamación Linca que dirige la no-
table cantante señora Condesa de La-
wenhaupt. néc Amelia Izquierdo, d'a-
ma muy distinguida que pertenece á 
una de nuestras mejores familias, ten-
drá efecto ̂ esta noche un gran concier-
to vocal é instrumental. 
El programa es el siguiente: 
Primera Parte 
1. —Philemon et Bauois, Gounod. 
Coro por las Sritas. Car re ra Jttstiz, Fe r -
n á n d e z Mederos, Perera, B . Escobar, 
D í a z . Powler . Rodríffue?; X i q u é s . 
Chaumont , A. lur ia , Carbonel l , P é r e z 
de Ter&n, E . Escobar, Adams, Can-
dela y Sra. Gibbs. 
2. —Madrigal, E. Gigrnoux. 
Sr i t a . Rosa A j u r l a . 
5. — Faust (Romanza de Siebel) , Gounod. 
Sr i ta . Blanca Adams. 
4.—Sur i'Eaut, Grieg. 
. S r i t a . E m m a P é r e z de T e r á n . 
B.—Manon (due t to ) , Massenet. 
Sri tas. C. F e r n á n d e z de Mederos y M a -
r í a E. Escobar. 
6. —a.) La Rosa, Rnbins te in . 
b) Dans les bois, Grleg. 
Sr i ta . M . Car re ra J ú s t i z . 
7. —a)Dimitri , V . .Toncieres. 
b) Sl ika, Rubins te in . 
Sr i ta . Graziel la Chaumont . 
8. —a) Berceusc, Mozart . 
h) lo t'amo. Cirlei?. 
Sr i ta . C. F e r n á n d e z Mederos. 
9.—a> Ave María, Mascaffni. 
b) Chaneon d'amour, H o l l m a n . 
Sr i ta . M a r í a D í a z ( a c o m p a ñ a m i e n t o de 
v l o l l n y piano por l a Sra. Zoi la del 
P ino y el s e ñ o r Rubio.) 
10. — a ) M m a d f « , L u l l y . 
b)Samson et Dalila (p r ln temps q u l 
commence) , Sain t Sacns. 
S e ñ o r a Gibbs. 
11. —Ettenne Marcel ( a r i a ) , Saint Saens. 
Sr i ta . M a r í a E. Escobar. 
Segunda Parte 
1. —Mefistofele (due t t ino) , Boi to . 
Sr i ta . M a r í a E. Escobar y E . P é r e z de 
T e r á n . 
2. — L e Chapelet, E. N e v i n . 
Sr i ta . A m é r i c a E. Fowler . 
3, —a) Faust í s t r o f e ) , Gounod. 
b) Lakme ( R é c i t et s trophes) , Leo 
Delibes. 
Sr i ta . H . R o d r í g u e z X i q u é s . 
4, —a)Sanstoi, G. d 'Hardelot . 
Ir» L a Bohema ( a r i a de M i m i ) , Puc-
cjmi. 
Sr i ta . B . Escobar. 
5—a) L'Adieu (mélod ie , ) J . X o u g u é s . 
b) L a Favorita, Rec i ta t ivo y Cava-
t ina , ü o n i z e t t i . 
Sr i ta . E . Carbonell . 
6. - a» Paris e Helena f a r ia ) Gluck. 
b) L a Tosca (Preghiera) , Pucc in i . 
Sr i ta . J . Perera. 
7. —a) Le Cid Caria) Massenet. 
b) Fetos Venitiennes, Chausen du 
Papi l lon , Ar r eg lo de Yvrekerlin, C a m -
pra. 
Srfta. M a r í a E. Escobar. 
8. —Carmen ( t r í o ) , Blact . 
Sritas. B . Escobar, J. Perera y E. Car-
bonell . 
9. —Stances á l ' immortal ité , Xarc i so L ó -
pez. 
Solo de soprano y coro por l a Sra. Con-
desa de Lewenhaupt, la Sra. Gibbs 
y las Sri tas. Carrera J ú s t i z , F e r n á n -
dek Mederos, Perera. B. Escobar, 
D & z , Fowler , R o d r í g u e z X i q u é s , 
Chaumont . AJuria . Carbonell , P é r e z 
de T e r á n , E. Escobar, Adams y Can-
dela. 
E n el in te rmedin t o c a r á la Sra. Zoi la del 
Pino a c o m p a ñ a d a por el Sr. Rubio, las s i -
guientes piezas para v io l ín y p iano: 
1. —Sonata ép . 24, L V a n Bcc thovcn . 
Allegro adagio Scharzo, 
2. —Meditation "T'nais," Massenet. 
L a Sr i ta . A m é r i c a R o d r í g u e z X i q u é s , 
a c o m p a ñ a r á algunos nflmeros del p rog ra -
ma." 




t a Directiva del Sunskine por defe-
rencia al Casino Español tan galante 
siempre á sus ruegos, ha acordado pos-
poner la celebración de su baile di© ca-
ridad, dado que esta última sociedad 
tiene fijado el día 28 para celebrar su 
•baile de las Flores, 
Queda pues bien solucionado todo 
con este acuerdo bien plausible. 
* 
* « 
Una boda distinguida se celebrará el 
día 23 del corriente. 
Unirán sus destinos en la Iglesia de 
Belén, la gentil y muy graciosa seño-
rita Sarah Gutiérrez Lee, <y el joven y 
notable ingeniero señor Francisco 
Lauda, 
A las nueve de te noche. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá mañana su baile de las flores en su 
regio Palacio. 
Un decorado muy suntuoso lucirá la 
próspera asociación. 
La orquesta del gran Torroella se 
encargará de los bailables. 
El lunes 10 de los corrientes, de 7 á 
10 de la noche, estarán abiertos los sa-
lones al público que desee ver el de-
corado de los mismos. 
Un sexteto de cuerdas 'bajo la direc-
ción de Felipe VaMés amenizará el 
acto. 
# 
!A una edad aTanzada, rodeado del 
afecto cariñoso de sus familiares y 
amigos íntimos, ba fallecido en esta' 
capital, el respetable señor Eugenio 
Rosillo y Jiménez, jefe queridísimo do 
una antigua familia. -
La grave doléncia que le postró en 
el lecho, venció los esfuerzos realizados 
por la ciencia, arrebatando del lado de 
los suyos á un ser bondadoso. 
Reciban su atribulada viuda é hijos 
la expresión de mi pésame más sentido. 
* # 
Una niña lindísima y gentil. Clara 
Josefa Massana 3r Miró, me obsequia 
con una elegante tarjeta souvenir de 
su primera comunión, efectuada en la 
CapiHa del Externado •del Sagrado Co-
razón de Jesús. 




En el Xacional ofrecerá esta noche, 
la aplaudida tiple María Conesa. 
•Sus admiradores, que uo se pueden 
contar, se preparan á demostrar á la 
inteligente tiple, sus simpatías, col-
nando la sala del gran teatro. 
Le deseo un éxito grandioso, 
MIQUFL AXGEL MEXDOZA. 
"EL MEilJEEO G m i r 
De Nuestra Señora del Sagrado Cora 
zón de Jesús. 
El R. P. Muntadas (q. e. p. d.) Rec-
tor que fué del Colegio de las Escuetas 
Pías de Guanabacoa, fundó el "Mensa-
jero Católico." origen de la Asociación 
de nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, que presidió muchos • años con 
gran piedad y pública utilidad de los 
líeles, aquel santo varón. 
La penuria de los tiempos fué causa 
de que dejara de publicarse en 1903. 
Pero como el deseo de renovarlo vi-
vía siempre, y la conveniencia de ur\a 
publicaeióu exclusivamente destinada 
á este fin estaba en la mente y cu la 
ccnciencia de todos, no escasearon las 
tentativas, infructuosas •desgraciada-
mente. 
Mas. sin duda, las plegarias de las 
almas piadosas fueron escuchadas por 
el Sagrado Corazón: y hoy. merced á 
la iniciativa y enérgica resolución y á 
impulsos de la Divina Gracia, tendre-
mos de nuevo "Mensajero Católico" 
para ensalzar las glorias de Nuestra 
Señora, propagar su culto, tan conso-
Jador para los tristes y necesitados, 
iluminar los entendimientos bastante 
entenebrecidos y mejorar las cosbusor 
bres públicas y privadas, que mucho lo 
han menester. 
Y esta fructífera labor la deberemos 
al R. P. Isauda. director actual do la 
Asociacióii, Rector del magnífico Cole-
gio Escolapio c hijo benemérito y pre-
¿ilécto ¡dé Nuestra Señora, como lo de-
muestran sus obras. 
Es innecesario decir que cuenta con 
la cooperaeión de los fieles en general 
y de las celadoras en particular, que se 
esmérarán en atraer suscripciones al 
"• Mensajero Católico;" pues de esas 
suscripciones ha de vivir el periódico 
v con ellas ha de levantarse y por ellas 
ha de perdurar largos años, con los au-
xilios de la Providencia; sin los cuales 
nada es duradero, porque se edifica so-
bre arena. 
Esta es la ocasión de demostrar á la 
Gloriosa que nuestro amor á tan dulce 
Madre no es vana palabrería: sino un 
sentimiento verdadero j enea/:. 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O F I C A J L , q u e 
es u n c ú r a l o t odo . 
En una de las vidrieras de " E l Fé-
nix" se exhibe estos días una bella 
obra de arte. Es un cuadro pintado al 
óleo que ostenta £a firma del pintor 
español M. Parada. 
Parada es un artista ventajosamen-
te conocido en España, fama que se la 
han dado muchas exposiciones, donde 
siempre sus obras han sido condecora-
das. 
Acrecienta con frecuencia su fama 
este buen pintor español con conferen-
cias sobro técnica pictórica, las cuales 
lo acreditan de experto conocedor en 
esta manifestación del arte. 
En el cuadro á que aludimos puede 
verse como esta uombradía es justa y 
que sabe poner en práctica los vastas 
conocimientos que para vulgarización 
de procedimientos desarrolla en sus 
conferencias. . 
Y uo sólo se ve en el cuadro "Los 
toros en Ha dehesa" al maestro sino al 
artista. 
Representa el cuadro un trozo, un 
paisaje andaluz, donde pacen hermosos 
ejemplares de toros bravos. Bello es 
todo en la obra, pero para nosotros na-
da tanto nos ha encadenado á la admi-
ración como la precisión y. verdad con 
que el artista 'ha retratado un trozo del 
suelo andaluz. Es un paisaje apacible 
y poético, claro y alegre: con toda el 
alma, de aquella riente tierra. Lejanías 
veladas casi de ensueño, mansa corrien-
te de un río orillado do verdes prados, 
árboles frondosos en los primeros tér-
minos, atmósfera diáfana, silencio, 
ternura. . . tal el paisaje. 
En él pace una manada de toros de 
bonita eslanipa, tranquilamente; bajan 
algunos á beber en el río donde se re-
fleja su lustrosa piel. 
Es el cuadro una bella manifestación 
de un gran temperamento artístico. 
Por su tamaño, asunto y colorido re-
sulta una obra eminentemente decora-
tiva, digna de figurar en lugar donde 
la luz entre á torrentes, en local am-
plio y claro; un Casino, un Centro, un 
recibidor de hotel, una galería soleada 
y alegre. 
De muchos aquí será conocido el 
nombre del .señor Parada, y cuantos 
la obra que estos días expono vean, re-
conocerán que es justa y merecida su 
fnnia. 
E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
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L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e , — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r á o q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
í í 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N I ! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e 
l a I s l a n e s las p i d a n ; p e r o les s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e desena , á fin 
















En-los exámenes verificados en La 
delegación que di Conservatorio "Or-
bon" tiene establecida en Cárdenas, 
,', . irgodel notable maestro don Juan 
Bosquete, obtuvieron la nota de so-
bres-aliente .en la asignatura de piano 
las alumnas María Teresa Vía (pri-
mer año), Juana Méndez, Isabel G-ar-
cía. Elena Solís, Isolina García y Tri-
ridad Boina (tercer año), María So-
lís (cuarto año) y Obdulia Suárez 
(sexto año). Y la de notable las alum-
nas María Menéa kz, María García y 
Brígida García (segundo año) y Car-
men García (tercer año). 
Los ejerciií-ios, que fueron presidi-
da por el maestro Orbón, resultaron 
bnllantí.simos. por lo que felicitamos 
á las aviuitajada-s alumnas y á su pro-
fesor el señor Bosquets, que goza de 
tan justa reputaeión en Cárdenas. 
En 'la misma delegación se celebra-
rá en el próximo mes de Junio una 
gran velada ipoq* las alumnas, tocándo. 
se en ella un concierto de piano con 
acompañamiento de doble quinteto de 
•cuerda. 
Asistirá tamibién á esta fiesta esco-
lar el Director del Conservatorio "Or-
bón," á quien felioitamos asimjsmo 
por los brillantes resultados de su 
propaganda artística. 
Nacional.— 
María Conesa, la aplaudida tiple, 
celebra hoy su beneficio. El programa 
«embinado no puedo ser más atrayen-
te. Véanilo á continuación : 
1°.—-La zarzuela en un acto y en 
verso, letra de José Jaskson Veyan y 
música del maestro Caballero, titula-
da "Los Zangolotinos." 
2o.—Estreno de la graciosa zarzuela 
en un acto, en verso y original de don 
Ventura de la Vega, músiea del niaes-
•tm Calleja, titulada " E l Primo de Ta-
la ver a. 
3o.—La humorada lírica en un ac-
to, dividida en cuatro cuadros y en 
prosa, original de los señores Arni-
ches y Jackson Veyá-n, música del 
maestro Lleó, titulada "La Carne Fla-
ca." 
En todos los actos tomará parte la 
beneficiada. 
'Función corrida. 
Dadas las grandes simpatías con 
que cuenta María Conesa, desde abo-
ra ie auguramos un gran éxito, 
Payret,— 
Se efectuará esta noche en Payret 
el debut de la compañía de zarzuela 
y opereta que dirige Capella, Los pre-
cios ya dados á conocer volveremos á 
recordarlos boy: palcos con seis entra-
das $1.40; luneta y entrada, una pe-
setica y tertulia ó cazuela diez. 
La delicadeza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de excelente fragancia, como el 
Jazmín de Veneeia, de Viville, que es 
la última creación de la perfumería 
francesa, ó nuestro Jazmín Cubano. 
C 1373 15-4 
Las zarzuelas elegidas P ^ l t r Z 
vhc. á las ocho en punto reestreno 
S " L s Africanistas," á las nueve 
• Entre Rocas." obra esta que lleva 
las reputadas firmas del au or de Juan 
José y Ruperto Chapí y a las diez re 
estreno de "La Alegría del BaU 
S / ' En esas obras se presentaran 
las primeras tiples Teresita Calvo y 
Adela Zaldivia. 
Mañana -matinee" á las dos y se 
representará la muy graciosa zarzue-
a en tres aetos "Las Aventuras de 
Florimón." por la noche cuatro tan-
das, comenzando la primera a las i . 
Albisu.— 
HkiM en e! cartel dando tenas 
entradas la lindísima apereta en res 
actofe "La Niña MimaM.a ' obra d o n -
de se luce la gentil Esperanza Ins. 
^LaKiña Mimada" dará esta noche 
otro gran Heno, 
Mañana gran matinée. 
Se ensaya con gran actividad la ope-
reta "Adriana Angot." 
Gran Teatro Politeama.— 
Esta noche hace su debut la compa-
ñía de zarzuela que dirige el popular 
Regino Lóppz. 
El programa está combinado con 
tres zarzuelas de gran éxito. 
líelos aquí: 
A las ocho: El apropósito cómico-U-
rico en un acto y cuatro cuadros de 
Federico Villoch y música del maestro 
Mauri. titulado "Chclito en el Sebo-
rucal." 
En esta obra se cantarán vanos eou-
plets iíe gran actualidad por Luisa 
Obregón y Gustavo Robreño. 
A las nueve: Estreno de la zarzue-
la de palpitante actualidad de Fede-
rico Villoch v Mauri, "Los Efectos del 
Cometa" ó " E l Fin del Mundo." 
Esta obra luce magníficas decora-
ciones del gran Arias. 
En la tercera tanda va "Los Apu-
ros de Pepón." zarzuela de Joaquín 
Robreño. 
En todas las obras tomarán parte 
la tiple Luisa Obregón, Regino López 
y Gustavo Robreño. 
Martí.— 
" E l Misterio de la Aldea," obrita 
de Fcrnández-Reinoso, estrenada ano-
che, llevó mucho público á Martí y 
obtuvo un buen éxito. El saínete está 
escrito con gracia; abundante en si-
tuaciones cómicas, con varios números 
de música alegre y juguetona, que 
fueron admirablemente interpreta-
das por el quinteto Japonesita. 
En el desempeño del citado entre-
més se distinguió muebo la ti^le 
Rousara. 
" E l Misterio de la Aldea" ocupa 
esta noche el segundo lugar entre 
"Cuál es mi padre" y "Un bautizo 
en Pueblo Nuevo." 
En películas se estrena "Pobre Ofi-
cial," sentimental producción de Pa-
thé. 
S A L O N B O M C H E A 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
Abogado y N o t a r i o . — T e l é f o n o 3371.—De 
10 á 11 y de 3 á 4.—Habana 98. 
51D7 26-12 M y . 
M a z o s de E s p á r r a g o s F r e s c o s 
Peras, cerezas, naranjas, manzanas, apio, etc., etc.. todo fresco, 
recibido dos veces por semana. 
Mantequilla de Ñau tes. eu latas de media y una libra. Cognacs y 
vinos do Podro Uomvcq y generosos de (ronzález Byass. Jaleas ing-ie-
sas. Galantina de pavo y lengua de cibalo. Huevas de bacalao, ingle-
sas. Oatsmeal escocés, ete. etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A Í S 
B U S T 1 L L O Y S O B R I N O . 
Casa E s p e c i a l e n RANCHOS para famil ias 
7 8 
c 1452 4-14 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ' . ! 
J a b ó n L A F L O R ! 
ELABORADO CON 
« H I E L d e V A C A 
^ f t " E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRLUILLO MARIN. 
USKNSE LOS AFAMADOS POLVOS DE 
C 1353 
LA CONSTANCIA' 
a l t . 
naos i l y 1 
T I N T U R A F R i S C E S á V E K E T A I 
La meior y más s»iiei¡l i da sotiear. 
De venta: en las j .rincipales larruacias y s e d e ñ a s 
Depósito: Peiuquería LA. CKNTBAL Agaiar y Oijra jia. 
c 1216 : 5 . j : a 
Actualidades.— 
Va á primera hora ^1 A 
tremés "Esplendidez de un'6^' 
obra donde se lucen Com^r1^ 
y Santiago Lima. 10 & 
¡La segunda tand'a se cuh 
busca de la Viuda Alegro 'M0011' 
Consuelo Novoa. ' aoK»i 
"'-Aquí hace falta nn tío" i 
cera hora. También se exh K ^ 1 
de las obras magníficas peK 
la cuarta tanda sólo se exih-K v 
cinematográificas. a vif 
M O L I N O R O J O 
K las ocho: La zarzuela d» 
tualidad Cues t ión . . , w-̂ 5 
magnífica película. Bailes v'0' ^ 
por Manuelita Argoti. ' ^ 
A las nueve: el gran éxito ,i 
temporada Los Secretos de « 
Una película. Nuevos Pose* 0 
por La CViollita. - B a i l e ; ; ^ 
lita Argoti. 
A las diez: la zarzuela O* • 
Natvral. Poses Plastinues T 
€riollita. - Baüos por Manueih 
Mañana, gran matinée. 
A N W c T ü n ^ B i 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i í i t í 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires a. i 
En esta Cl la lca se cura u .MM 
d í a s por lo Reneral. y de no 
devuelve al cl iente el diaero de eLiS I 
con lo que se estipule, ^aiomy 
Conceptos g ra tu i tos au?Bri<u« 
des paco afectas & n,! ̂ p r o c " . ^ *"'1 
^ ^ ^ o r ^ a T * ¿ 
1279 u i 
S E V E N D E E N GANGA 
Por tener que ausentarse BUS duefiM 
ra Europa, uua duquesa moderna con— 
co uso. una pareja d<5 caballos donJ 
j ó v e n e s y de mucha alzada, dos iu 
arreos para tronco, uno para limoneri 
sus mantas para los caballos, ropa y 
m á s utensilio!?, todo costó 3,000 pesos , 
da por |1,200, puede verse á todas 
ras en el Vedado, calle 2 número l ' 
A g u i a r 9tí, para cerra t ra to con el ¿ud 
E n la mi sma casa t a m b i é n se da por 
pesos un hermoso coche para nifln 
apenas ha rodado en la Habana, con 
P o n í m u y mansi to y todos sus arreos 
C lt-14 3d. 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscut ib le superioridad «o 
bre todos los purgantes por se 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John 
son, Taquechel, etc. y demásfai 
macias y droguer ías . 
c 4210 át-13—lm-15 
HOTEL m m 
E n el Palacio de Carneado. Calzad» y 
Vedado, Te l é fono 9175, cuartos arauebh 
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y 6 ceattj 
mensual. Comidas por ajustes mMW 
B a ñ o s de mar g r á t i s . 
C 1242 30-121 
AZAFRAN "EL I 
:¡QÜJÍ; K I C O ES: : 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma v1 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas ae p 
t ig io . Los paquetes son de 1. 2;, 
tavos con la marca " E l Iris. ' 
J e s ú s del Monte 345^. Correo, AW 
1405. A . A g u l l ó . yj 
4679 
A LAS DAMAS 
Genovn-a Meneses. Par t ic ipa / ,á parís 1 
merosa cl ientela haber recibido ae r ^ 
mejor sur t ido para l a confección u 
breros do la e s t a c i ó n actual. ^ 
Precios a l alcance de todas las 
CÜBA 19, ENTRE . . . 




Abosado y Notario.—Habana 
Obispo y Obrapla, Te léfono 
4568 _ _ _ _ _ 
\ G R A N OP0RTUNIDAD.—Se ^ " ¿ t * 
cei.tenes Ion ventilados altos ^ n 
10A, compuestos de seis cuartos. ^ 0 
cibidor. comedor, cocina, baño . 
duros. 1.a l lave en los bajns. f a y ^ 
talles. Casa Borbol la , Compon ¡Ai 
5016 - ^ T 
P u r a m e n t e veSetalAR|l 
D E L D O C T O R R. * i 
El ramedlo m á s rfiplflo J ^ ¡ g . ^ 
cu rac ión de la gonorrea. ')1J'' lo3 po" * 
blancas y de toda clase de üiiJ" 
gruos que sean. -̂mac!»*' nfi 
De venta en tedas las í a j m ^ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : Farmacia 
Bernaza 4. J j^ , 
~ T O T C h o n i a t . 
• t ra tamiento especial ^ , „ ..jy-.d»-
inedades v e n é r e a s . — c " r ? ' c l „ 054. 
sultas de 12 & 3. - T e l é i o n o »» 
LUZ NUMER0 40 i 
D R T É E R Ñ á p r S j f J 
BRONQUIOS Y OARGAH1' 
KARTS X OIDOS 
KEPTUNO 103 DE 1̂  
los dias excepto lo3 doniinj, 
saltas y operaciones en vjerDe, 
Men edes lunes, miércoles y 
las 7 de id mañua. 
1258 358 
